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В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 
годы одной из главных задач ставится: обеспечение профилактики семейного 
неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, 
индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в трудной 
жизненной ситуации, оказываемой на межведомственной основе, приоритете 
воспитания ребенка в родной семье. Данное положение определяет семью как 
главный институт воспитания, фактор социализации личности ребенка, как 
комплекс условий и средств этого. Современные социологические, 
психологические и социально-педагогические исследования семьи доказывают, 
что: «именно семья имеет первостепенное значение для сознательной и 
личностной психологии ребенка. Именно на семье лежит ответственность за 
воспитание у детей способности к адекватному социальному общению, 
поскольку именно в рамках семьи происходит первичная социализация и 
инкультурация ребенка, а, следовательно, и формирование личности» [2, с. 33].  
В настоящее время в России отмечен повышенный интерес учёных к 
проблемам современной семьи. Это объясняется не только профессиональной 
проблематикой, но и наличием значительных трудностей в развитии этого 
социального института: меняются виды семейных отношений, снижается 
стабильность семейно-брачных отношений, что влечет за собой рост числа 
разводов; снижается рождаемость при одновременном увеличении детей, 
рожденных вне брака; увеличивается число родителей, имеющих вредные 
привычки и ведущих аморальный образ жизни.  
По данным статистики, за последние годы резко возрастает число детей 
дошкольного возраста, которые воспитываются в неполных семьях, где в 
подавляющем большинстве воспитателем является мать. Доказано, что данная 
ситуация не способствует полному и качественному обретению ребенком своих 
социальных представлений, приоритетов, а также освоению половозрастных 
особенностей. Со стороны матери, как правило, происходит дисгармонизация 
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родительских функций в сторону жалости к своему ребенку, потакание его 
капризам, желание «загладить» (порой неоправданную) вину за отсутствие отца 
в семье, гиперопека и т.д.  
Некоторые исследователи жизнедеятельности неполной семьи (А. И. 
Захаров, И. С. Кон, А. В. Мудрик) полагают, что неполная семья даже при 
самых благоприятных условиях не обеспечивает гармоничного и полноценного 
развития детей, так как при этом нарушается естественная среда воспитания, 
создаваемая совместно отцом и матерью. Неумение педагогически правильно 
выстроить отношения с ребенком в неполной семье, как правило, приводит к 
серьезным проблемам, как личностного, так и межпоколенного характера. 
Доказано, что неблагополучная семья порождает трудных детей, что создаёт 
социальные проблемы для самих детей, их родителей, школы и общества в 
целом. В будущем эти дети создают свои такие же неблагополучные семьи [3]. 
Так, исследователи семейных проблем (Е. М. Арнаутова, Н. Л. Малявко, Л.И. 
Савинов, Е.В. Кузнецова, В.М. Целуйко и другие) считают, что раннее 
включение ребенка и его семьи в процесс социально-педагогического 
сопровождения способствует нормальному функционированию семьи. Таким 
образом, необходимость разработки и использования социально-
педагогических технологий, направленных на повышение воспитательного 
потенциала неполной семьи, является очевидной.  
В данном контексте необходимо отметить, что чем раньше неполной 
семье будет оказываться квалифицированная помощь, тем гармоничнее могут 
стать детско-родительские отношения и социальный статус семьи в целом. 
Исследователи проблем семейного воспитания единодушны в том, что 
социально-педагогическое сопровождение неполной семьи должно быть 
направлено на создание условий для успешной социальной адаптации её членов  
В работе с неполной семьёй в условиях ДОО деятельность по включению 
родителей в образовательно-воспитательный процесс дополняется 
специфическим социально-психолого-педагогическим процессом помощи  
такой семье.  
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Противоречие: между потребностью в социально-педагогической 
деятельности с неполной семьей в ДОО и недостаточностью методических 
материалов, обосновывающих ее структуру и содержание.РАСШИФРОВАТЬ  
Проблема исследования: каким должно быть содержание социально-
педагогической деятельности с неполной семьей воспитанников ДОО? 
Актуальность и наличие противоречия и проблемы определили выбор 
темы выпускной квалификационной работы «Социально-педагогическая 
деятельность с неполными семьями воспитанников ДОО». 
Объект исследования: процесс социально-педагогической деятельности 
с неполными семьями воспитанников ДОО. 
Предмет исследования – содержание социально-педагогической 
деятельности с неполными семьями воспитанников ДОО. 
Цель исследования – на основе теоретических и полученных 
эмпирических данных разработать комплекс мероприятий социально-
педагогической деятельности по работе с неполными семьями воспитанников 
ДОО. 
Гипотеза исследования: вероятно, социально-педагогическая 
деятельность  ДОО с неполными семьями будет успешной, если: 
– будет строиться с учетом проблем и потребностей неполной семьи;  
– будет включать просвещение по психолого-педагогическим аспектам; 
 –  консультирование по социально-правовым вопросам;  
–  направлена как на родителя, так и на ребенка.  
Задачи исследования: 
– рассмотреть понятие «неполная семья» как объект социально-
педагогической деятельности; 
- охарактеризовать методы и формы социально-педагогической 
деятельности с неполными семьями в условиях  МБДОУ №21; 
– провести первичную диагностику по выявлению проблемы 
воспитанников из неполных семей; 
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– частично апробировать  программу социально-педагогической 
деятельности по работе с неполными семьями воспитанников ДОО. 
Методы исследования:  
– теоретические - анализ, синтез, обобщение, сравнение; 
– эмпирические: анкетирование, наблюдение, анализ документов.    
База исследования: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 21» г. Артемовский, 
Свердловская область. 
Структура работы:  выпускная квалификационная работа состоит из 
введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы в 
количестве и приложений.  
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Глава 1. Теоретические аспекты социально-педагогической 
деятельности с неполными семьями воспитанников дошкольной 
образовательной организации 
 
1.1. Неполная семья как объект социально-педагогической деятельности 
 
Семья – это исторически-конкретная система взаимоотношений между 
супругами, члены которой связаны брачными или родственными отношениями, 
общностью быта, эмоциональной связью и взаимными моральными 
обязательствами [17]. Она представляет собой организованную социальную 
группу, в которой разворачиваются основные процессы человеческой жизни и 
которая настолько связана с жизнью каждого индивида, что накладывает 
отпечаток на все его развитие. Поэтому семья является той социальной 
группой, которую человек легче всего идентифицирует с собой, со своими 
интересами и вообще со своим существованием. Все это приводит к тому, что 
по отношению к семье вовсе не так легко применить объективное научное 
исследование. Как отмечал американский социолог В. Гуд, «мы знаем о семье 
слишком много, чтобы исследовать ее объективно» [24, с 136]. Историческая 
эволюция семьи как социального института привела к тому, что в современном 
мире какого-либо единого типа семьи не стало. На протяжении последних 
примерно 150 лет институт семьи подвергся значительным трансформациям, в 
результате которых брачно-семейная структура современного человечества 
стала относительно разнообразной. Одна из форм семейного жизнеустройства в 
литературе и обиходе получили название неполных семей. 
Дефиниция «неполная семья» употребляется только в отечественных 
исследованиях. В зарубежных исследованиях применяются другие 
словосочетания для обозначения типа семей, в которых по той или иной 
причине отсутствует один из родителей. Данный термин на немецком языке 
звучит  как «unvollstaendige Familie» – что в дословном переводе означает 
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«семьи одиноких родителей» [3]. В немецком языке также встречается термин 
«einelternfamilie», что означает «семья с одним родителем».  
В англоязычной литературе встречается с термином «one-parent family» – 
«семья с одним родителем». К такому типу семьи английские исследователи 
относят разведенные семьи, вдовые и семьи, имеющие внебрачных детей. 
Финские социологи изучению неполных семей уделяют особое внимание. 
Семья с детьми и одним из родителей на финском языке обозначается 
термином «Yksinhuoltaja», что в дословном переводе означает «заботящийся в 
одиночку». По мнению отечественного исследователя А. М. Демидова, для 
финских исследователей одинокие матери или отцы – это, прежде всего, 
взрослые люди, заботящиеся о детях в одиночку, а уже потом, во-вторых, в- 
третьих, они – разведенные или матери, не состоящие в браке [4].  
Э. Ивер-Жалю отмечает, что во Франции с 1981 года вошел термин 
«неполной семьи». К категории неполных семей принадлежат те, «у кого 
никогда не было, либо в настоящее время нет супруга или супруги, и которые 
содержат и воспитывают, по крайней мере, одного ребенка» [20, с.23]. Однако 
же в целом в зарубежной литературе семью, которая состоит из детей и одного 
из родителей, называют «семьей с одним родителем», или монородительской 
семьей. 
Следует отметить, что среди российских исследователей нет единства в 
определении качественных характеристик неполной семьи. В словаре 
«Семейное воспитание» неполная семья определяется следующим образом: 
«Неполная семья состоит из одного родителя с одним или несколькими 
несовершеннолетними детьми. Неполная семья образуется вследствие 
расторжения брака, внебрачного рождения, смерти одного из родителей или 
раздельного проживания» [3, с.345]. В справочнике «Семья: социально-
психологические и эстетические проблемы» дается следующее определение 
неполной семьи: «Неполная семья – это объединение людей, состоящее из 
мужчины или женщины с его или ее потомством, а также включающее в 
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некоторых случаях других лиц, связанных с вышеуказанной 
кровнородственной связью» [22, с. 64]. 
По мнению А. Г. Волкова, неполная семья характеризуется следующим 
образом: «Неполная семья – неполное ядро семьи. Обычно один из родителей с 
одним или несколькими детьми, не состоящий в браке» [5]. Таким образом, 
неполная семья представляет собой семью, где внутренние отношения 
составляют один из родителей и ребенок/дети. В. Н. Архангельский определяет 
неполную семью как «семью с детьми, в которой нет одного или обоих 
родителей» [6]. 
Ведущие отечественные социологи семьи имеют несколько отличные 
взгляды на определение данного термина. Например, Т.А. Гурко считает, что 
«неполной является такая семья, в которой с несовершеннолетними детьми 
проживает только мать или только отец, а по причинам образования неполные 
семьи могут быть классифицированы следующим образом:  
– внебрачные (материнские в терминологии С.И. Голода);  
– семьи после развода;  
– семьи после овдовения;  
– семьи, возникшие в результате раздельного проживания супругов по 
разным причинам» [14, с. 76].  
С.И. Голод и А.А Клецин особо подчеркивают, что «неполную семью 
нельзя смешивать с материнской, так как в материнской практически не было 
супруга. Неполные семьи возникают вследствие овдовения или развода» [10, 
с. 7]. 
В состав неполной семьи включаются либо женщина с детьми (одним 
ребенком), либо мужчина с детьми (одним ребенком), а некоторыми 
исследователями бабушка (дедушка) и внуки. Социологи указывают, что 
неполной семьей является такая семья, где отсутствует один из родителей или 
родительское поколение не присутствует вообще (дети живут с бабушками и 
дедушками без родителей) [17]. 
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А.С. Макаренко придавал особое значение структуре семьи. Он ввел 
понятие «полная» и «неполная семья», понимая под этим семью, которая не 
имеет отца или матери. От того, какая по структуре семья, зависит и 
воспитание, и успешная социализация ребенка. Дети из неполных семей, как 
правило, более ранимы, имеют ряд комплексов, мама обеспокоена своим 
социальным положением разведенной женщины. Действительно трудно 
сохранить душевное равновесие, когда подросший ребенок начинает упорно 
интересоваться, где папа. Мать не имеет психологической поддержки, ей не с 
кем разделить ответственность за своего ребенка. 
Авторитетный специалист в области фамилистики С.И. Голод приходит к 
выводу, «что никто не может с полной ответственностью претендовать на 
детальное предсказание путей развития семьи» [10, с. 98]. По прогнозу А.Б. 
Синельникова «самым психологически устойчивым каноном в XXI веке 
должна оставаться семья из трех человек – папа, мама и ребенок» [45, с. 16]. 
Однако в настоящее время одной из характерных черт эволюции структуры 
семьи современной России можно назвать весьма высокую долю (30%) 
неполных семей.  
Вопрос о неполных семьях в России актуален еще и потому, что в них 
сосредоточена значительная часть того населения, у которого не сложились 
естественные, заложенные в самой природе семейно-брачных отношений 
условия жизни. Это дети, без отца (или матери), взрослые люди, не имеющие 
собственной семьи и продолжающие жить вместе с родителями. Такое 
положение не только усложняет большинству из них материальную сторону 
жизни, но и лишает их полноценной духовной жизни, которую могло бы дать 
счастливое супружество.  
Неполная семья давно перестала быть непривычным или осуждаемым 
явлением. По данным Министерства труда и социального развития, каждый 
седьмой ребенок до 18 лет в России воспитывается в неполной семье [12]. 
Большую часть неполных семей составляют матери с детьми (94%). Папы-
одиночки – явление крайне редкое, чаще даже встречаются дети-сироты, 
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которых растят бабушки и дедушки. В 2015 году в России было 
зарегистрировано 1066 тысяч браков и 605 тысяч разводов (56%). В том же 
году, по данным Федеральной службы государственной статистики число 
детей, рожденных вне брака, составило 437 тысяч.  По данным выборочного 
обследования «Семья и рождаемость», проведенного Росстатом в 2014 году, 
было выявлено, что только 10,8% состоящих в гражданском браке женщин 
собираются зарегистрировать брак, даже при отсутствии беременности.  
В специальной литературе в зависимости от этих причин выделяются 
следующие типы неполных семей: 
– неполные семьи, образовавшиеся в результате развода родителей; 
– неполные семьи, образовавшиеся вследствие внебрачных рождений 
детей; 
– неполные семьи по причине смерти одного из родителей; 
– прочие неполные семьи, или расширенные неполные семьи (брат и 
сестра без родителей, бабушки, дедушки и внуки), образовавшиеся в результате 
потери родителей (смерть, лишение родительских прав, пьянство, отбывание 
родителями наказания в местах лишения свободы) и оформления прав опеки 
(попечительства) над детьми кем-либо из их родственников. В последнем 
случае наиболее частыми бывают случаи, когда детей берут на воспитание их 
бабушки и дедушки.  
Рост неполных семей непосредственно связан со сферой брачно-
семейных отношений: 
– изменение моральных норм в области взаимоотношений полов;-
 распространение добрачных связей;  
– изменение традиционных ролей (семейных) мужчины и женщины;  
– утрата семьей своей производственной функции;  
– неподготовленность молодежи к браку;  
– завышенные требования по отношению к брачному партнеру;  
– алкоголизм и наркомания. 
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На практике наиболее частыми причинами образования неполных семей 
являются развод супругов и внебрачное рождение. Соответственно, такие типы 
неполных семей сегодня являются доминирующими.  
К началу ХХI века сложилась ситуация, при которой  одна четвертая 
часть домохозяйств в России возглавляется женщинами [9]. Несмотря на 
увеличение год от года доли неполных семей (согласно статистике, неполные 
семьи – это не частный случай, а социальное явление), в социокультурном 
контексте они, ориентируясь на детей, характеризуются как отклонение от 
нормы, приобретают ярлык «социально неблагополучных» или причисляются к 
группе социального риска. Проблемы неполной семьи особенно актуальны, так 
как воспитание детей в неполной семье обладает рядом особенностей: 
– недостаточное влияние на ребенка внутри семьи;  
– односторонность воспитательного воздействия; 
– проявление неуравновешенности родительских чувств;  
– возможность возникновения в сознании ребенка мысли о собственной 
неполноценности.  
Ребенку для полноценности нужна полноценная семья, состоящая из 
мамы и папы. Если вдруг возникла такая ситуация, при которой родитель 
воспитывает в одиночку ребенка, то необходимо приложить максимум усилий, 
чтобы ребенок в этой семье не чувствовал себя ущербным. Уход одного из 
родителей неблагоприятно сказывается на учебе, здоровье, настроении и 
социализации детей. 
Проблемы неполной семьи являются предметом исследовательского 
интереса ученых различных направлений. В педагогике неполная семья 
рассматривается как один из факторов неблагополучного воспитания. В. Я. 
Титаренко рассматривал неполную семью, исходя из воспитательной 
ущербности, а не в виде нарушения структуры семьи, как это делают другие 
исследователи [7]. 
В психологии неполная семья рассматривается как форма, возникающая в 
результате разрушения ее привычной структуры – отец, мать и дети; здесь 
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исследуется состояние родителей, взаимоотношения матери и/или отца с 
ребенком при нарушении структуры семьи. А.Б. Синельников отмечает, что «с 
психологической точки зрения показателем неблагополучия является не 
столько доля детей, живущих в неполных семьях в данный момент, сколько 
число травм, пережитых ими до достижения 18 лет из-за потери одного из 
родителей» [8]. 
В исследованиях ученых-юристов неполная семья рассматривается как 
поставщик несовершеннолетних правонарушителей, что подтверждается 
данными о повышенном уровне криминогенности среди несовершеннолетних 
детей, являющихся выходцами из неполных семей. Так, по данным МВД 
России среди несовершеннолетних правонарушителей, содержащихся в 
центрах временной изоляции, почти половина были представителями неполных 
семей [3]. 
Среди проблем неполных семей в большинстве случаев особенно остро 
стоит проблема экономического характера (материальные трудности, 
испытываемые семьей). Совокупный бюджет семьи складывается из 
индивидуального трудового дохода, пособий, пенсий, компенсаторных выплат 
и льгот, определяемых государством, алиментов на детей после развода, 
подарков в деньгах или вещами, продуктов от родственников и друзей. 
Женщина-мать, воспитывающая ребенка без отца, чаще всего сама 
должна нести ответственность за благосостояние своей семьи. Это связано с 
тем, что размер социальных выплат, осуществляемый государством (пособия) 
остается низким. С другой стороны, размер алиментов и регулярность их 
получения также остается невысокой. Как результат этого – женщина в 
отсутствие помощи со стороны, вынуждена ориентироваться на обеспечение 
материального благополучия семьи. Необходимость ухода за ребенком в 
отсутствие помощи со стороны, разрушение сферы бытовых услуг не 
позволяют женщине проявить себя в профессиональной сфере: решающее 
значение на их выбор и формирование поведения оказывает материальная 
ответственность. Многие женщины считают воспитание и уход за детьми своим 
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главным предназначением и отодвигают на второй план профессиональный 
успех и карьеру [7]. В то же время проблема материального благополучия и 
нередко занятость на двух работах отстраняет одинокую мать от воспитания и 
ухода за ребенком, и он предоставлен самому себе. 
Социально-экономические проблемы присущи не всем неполным семьям, 
во всяком случае, их разрешить проще, чем психолого-педагогические 
проблемы, присутствующие во внутриличностной сфере и межличностных 
отношениях членов неполных семей, прежде всего детей. Это, во-первых, 
обида, угнетенность и чувство собственной неполноценности, которые могут 
испытывать дети после развода их родителей. Нередко дети винят себя в 
распаде семьи. Во-вторых, чувство вины перед детьми, нередкое у женщин 
(поскольку в большинстве случаев неполные семьи – это мать, одна 
воспитывающая детей), что является причиной их гиперопеки. Стремясь не 
допустить снижения жизненных стандартов своих детей по сравнению с детьми 
из благополучных семей, мать берет на себя чрезмерную трудовую нагрузку, но 
из-за сверхзанятости, в свою очередь, не может уделять им достаточно времени 
и внимания. Нередки также случаи, когда обиду на бывшего супруга, 
виновного в распаде семьи, женщина вымещает на своих детях, проявляя 
жестокость. В любом случае благоприятный психологический климат в семье 
отсутствует.  
Самой же большой проблемой неполных семей являются затруднения в 
правильной полоролевой идентификации и ориентации детей. Ребенок 
формирует стереотипы своего восприятия и поведения, руководствуясь 
образцом, которым для него являются взрослые, в первую очередь родители. 
Психолого-педагогический стереотип предписывает социальной роли мужчины 
такие черты и признаки, которые не присущи социальной роли женщины. Сама 
по себе жесткая определенность этих ролей может оказать неблагоприятное 
воздействие, если человек слаб, а стереотип требует от него доминирования, 
силы, мужественности или наоборот. Но в неполной семье (тем более, если она 
стала таковой на ранних стадиях социализации ребенка или изначально была 
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неполной), ребенок лишен образца того, как должны вести, себя мужчины и 
женщины в различных ролевых ситуациях, поэтому в будущем, в своей 
собственной семье человек далеко не всегда сможет продемонстрировать 
адекватное полоролевое поведение, это приводит к дисфункциональности и 
конфликтам и, возможно, тоже к распаду семьи. Кроме того, отец с ребенком 
имеет больше шансов создать новую семью, чем мать с ребенком. Поэтому 
одной из проблем такой семьи будет формирование отношений между 
ребенком (детьми) и новой женой отца (возможно, с ее детьми) [4]. 
Особенно остро стоит проблема ее функционирования как института 
воспитания и социализации детей. Стоит полагать, что издержки воспитания 
детей в неполной семье связаны, прежде всего, с воздействием негативных 
экономических факторов. Специфический образ жизни семьи с одним 
родителем ощутимо отражается на воспитательном процессе. Отсутствие 
одного родителя в семье может явиться причиной неполноценного, неудачного 
воспитания детей. В материнских неполных семьях мальчики не видят примера 
мужского поведения в семье, что способствует формированию в процессе их 
социализации неадекватного представления о ролевых функциях мужчины, 
мужа, отца. Поведение незамужней матери в семье во многом обусловлено 
отсутствием второго родителя. Это влияет и на социализацию 
воспитывающихся в материнских неполных семьях девочек, искажает их 
представления о ролевых функциях женщины, жены, матери [18]. 
Дети, воспитывающиеся в монородительских семьях, лишены примера 
взаимоотношений мужчины и женщины в семье, что негативно влияет на их 
социализацию в целом и на подготовленность к будущей семейной жизни в 
частности. Педагогика оценивает показатель идентификации детей со своими 
родителями одним из основных критериев эффективности семейного 
воспитания. При этом ребенок выражает принятие нравственных и 
идеологических норм своих родителей. Осуществление этой составляющей 
воспитательного процесса в неполной семье деформируется в связи с 
отсутствием одного родителя. В отцовских неполных семьях к перечисленным 
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выше проблемам добавляется отсутствие материнской ласки, без которой 
воспитание детей тоже не может быть полноценным. 
В рамках воспитательной деятельности одному родителю сложно 
осуществить полноценный контроль за ребенком и в целом влиять на их 
поведение. Эффективному воспитанию мешает ряд объективных причин: 
разрушается привычная триада в семье: «отец + мать + дети»; основная 
причина – чрезмерная занятость на работе, не позволяющая уделять детям 
достаточного внимания. Чешский психолог З. Матейчек считает, что 
«воспитание в неполной семье – это такое же обычное, нормальное воспитание, 
только оно осуществляется в более трудных условиях. Важное значение имеет 
личность того человека, который остался с ребенком один на один. Качества 
самого воспитателя сыграют в формировании ребенка гораздо большую роль, 
чем факт неполной семьи»[15,с.198]. 
Следующая социальная характеристика, которая требует внимания 
общества к неполной семье с несовершеннолетними детьми, связана с 
качеством здоровья последних. Ученые-педиатры, исследующие уровень 
здоровья детей, приходят к неутешительному выводу: дети из неполных семей 
значительно чаще подвержены острым и хроническим заболеваниям. У детей 
также как и у взрослых могут наблюдаться срывы, плохое настроение. 
Женщина вынуждена, прежде всего, выполнять функции материального 
обеспечения семьи в ущерб традиционно материнским обязанностям 
воспитания и укрепления здоровья детей. Статистически значима частота 
наличия в неполной семье вредных привычек (курение, употребление 
алкоголя), социально-бытовая и жилищная неустроенность, несоблюдение 
гигиенических норм жизни. 
У женщин чаще случаются нервные срывы, стрессы, депрессии. 
Женщина считает, что после ухода мужа ее жизнь закончилась и жить дальше 
нет смысла. Некоторые женщины замыкаются в себе, перестают ухаживать за 
собой, видят все в черном цвете. Психологический климат у женщины во 
многом определяется болезненными переживаниями, возникшими вследствие 
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ухода мужа. Матери редко удается сдерживать и скрывать свое раздражение по 
отношению к нему; ее разочарование и недовольство нередко бессознательно 
проецируется на их общего ребенка. Также женщина может запретить общение 
отца с ребенком, что отрицательно сказывается на психике ребенка, так как он в 
этой ситуации невинная жертва. 
Возможна и иная ситуация, когда мать подчеркивает роль безвинной 
жертвы, в которой оказался ребенок. При этом она стремится с избытком 
восполнить недостаток родительской заботы и переходит все разумные 
пределы: окружает ребенка атмосферой приторной ласки и чрезмерной опеки, 
пытается окружить ребенка заботой и любовью, и переходит все грани 
разумного. Женщина резко может переключиться на ребенка, на его успехи в 
школе, на его поведение, на его интересы и даже на того, с кем ребенок 
общается. Во всех подобных случаях воспитательная атмосфера семьи 
искажается и отрицательно сказывается на становлении личности ребенка [10].  
Неполная семья, хотя и сталкивается с рядом объективных трудностей, 
но, тем не менее, обладает достаточным потенциалом для полноценного 
воспитания детей. Родителю, в силу обстоятельств оказавшемуся главой 
неполной семьи, необходимо трезво осознавать психологические особенности 
создавшейся ситуации и не допускать, чтобы они приводили к негативным 
последствиям. Опыт множества неполных семей свидетельствует, что это 
возможно.  
Таким образом, для неполных семей характерны следующие проблемы: 
– проблемы экономического характера (материальные трудности, 
испытываемые семьей);  
– психолого-педагогические проблемы во внутриличностной сфере и 
межличностных отношениях членов неполных семей (прежде всего детей); 
– проблема функционирования неполной семьи как института воспитания 
и социализации детей; 
– проблема качества здоровья детей из неполных семей (более частая 
подверженность острым и хроническим заболеваниям). 
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Таким образом, неполная семья относится к семье группы риска, так как 
она характеризуется наличием некоторого отклонения от норм, не 
позволяющего определить её как благополучную и снижающую адаптивные 
способности данной категории семьи 
 
1.2. Методы и формы социально-педагогической деятельности  с 
неполными семьями воспитанников дошкольной образовательной 
организации 
 
Социально-педагогическая деятельность – это разновидность 
профессиональной деятельности, направленная на оказание помощи ребенку в 
процессе его социализации, освоения им социокультурного опыта и на 
создание условий для его самореализации в обществе. Осуществляется она как 
в различных образовательных учреждениях, так и в других учреждениях, 
организациях, объединениях, в которых может находиться ребенок. 
Социально-педагогическая деятельность всегда является адресной, 
направленной на конкретного ребенка и решение его индивидуальных проблем, 
возникающих в процессе социализации, интеграции в общество, посредством 
изучения личности ребенка и окружающей его среды, составления 
индивидуальной программы помощи ребенку, поэтому она локальна, 
ограничена тем временным промежутком, в течении которого решается 
проблема ребенка. 
Социально-педагогическая деятельность носит процессный характер, ее 
результаты складываются не в одно мгновение, а требуют много времени для 
осуществления поставленных целей и задач. Источником ее развития являются 
противоречия между состоянием социальной ориентации и функционирования 
человека и потребностями его очеловечивания и общественными интересами. 
Социально-педагогическая деятельность предполагает организацию 
соответствующего вида воспитательно-образовательной ситуации, которой 
должны предшествовать соответствующая познавательно-диагностическая, а 
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также проектно-конструирующая работа специалиста. Процесс социально-
педагогической деятельности представляет собой совокупность всех 
операциональных действий, которые совершают его соучастники. 
В своей практической деятельности специалист, осуществляющий 
социально-педагогическую деятельность в ДОО, выполняет различные 
социально-педагогические роли: 
– роль посредника между детьми и взрослыми, между семьей и 
государственными службами; 
– роль защитника интересов и законных прав ребенка; 
–  роль помощника педагогов и родителей в решении проблем; 
–  роль эксперта в постановке социального диагноза и определении 
методов компетентного вмешательства. 
Социально-педагогическая деятельность включает в себя следующие 
функции: 
– осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, развитию и 
социальной защите ребенка;  
–  изучение психолого-медико-педагогических особенностей, микросреды 
и условий жизни детей; 
– выявление интересов, потребностей, проблем, конфликтных ситуаций и 
своевременное оказание социальной помощи и поддержки; 
–  посредничество между ребенком и учреждением, семьей, средой, 
специалистами различных социальных служб, ведомств и административных 
органов; 
–  определение задач, форм, методов социально-педагогической работы, 
способов решения личных и социальных проблем, принятие мер по социальной 
защите и социальной помощи, реализации прав и свобод детей; 
– установление гуманных, нравственных, здоровых отношений в 
социальной среде, содействие созданию обстановки психологического 
комфорта и безопасности; 
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–  взаимодействие с педагогами, родителями или лицами их 
заменяющими, специалистами социальных служб. 
К основным направлениям социально-педагогической деятельности в 
ДОО относятся: 
– работа по защите прав ребенка; 
– работа по социальному развитию личности ребенка; 
– профилактика негативных явлений и оказание помощи тем, кто 
находится в сложной ситуации; 
– работа по активизации воспитательного потенциала семьи; 
– работа с родителями, не выполняющими обязанности по отношению к 
детям; 
– работа с родителями социально опасных семей; 
– работа с социально незащищенными семьями. 
– работа с ближайшим окружением. 
– работа с социальными институтами. 





– индивидуальные беседы; 
– семинары; 
–  «круглые столы» с родителями. 
С родителями: 
– анкетирование; 
– индивидуальные беседы; 
– посещения на дому; 
–  «круглые столы»; 
– родительские собрания; 




– занятия по правам ребенка; 
– театрализованные постановки по защите прав ребенка; 
– организация экскурсий по ознакомлению с социумом (библиотека, 
школа, музыкальная школа, ДК и т.п.). 
По способу организации методы работы с неполной семьей могут быть 





I группа – индивидуальные методы: беседы, консультирование, 
социальный патронаж, посещение на дому. 
Специалистом планируется индивидуальная работа с семьей на весь 
учебный год, определяется очередность посещения семей, дни консультаций 
родителей. 
Первое посещение семьи носит ознакомительный характер: специалист 
выясняет состав семьи, характер работы каждого члена семьи, игровое место, а 
также выяснить, какие книги читает ребенок, в какие игры любит играть. 
Первое знакомство в семье поможет выяснить интересы ребенка, его 
склонности, чем он увлекается в свободное время. 
В присутствии родителей специалист выясняет у ребенка, что он умеет 
делать, как помогает семье, какие трудовые обязанности имеет в качестве 
постоянных и как относится к ним. 
Далее можно продолжить разговор уже без ребенка. Во время беседы 
специалисту важно почувствовать общий культурный уровень семьи, стиль 
отношений в ней. 
Заключительный этап первого посещения семьи сводится к откровенной 
беседе о важности единой линии в воспитании, взаимной осведомленности о 
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делах ребенка. Специалист и родители договариваются о путях сотрудничества 
семьи и детского сада, какую конкретную помощь могут оказать родители, кого 
из родителей можно рекомендовать в состав родительского комитета. 
При посещении неполных семей требуется большая чуткость педагога, 
умение вести педагогическую беседу. Разговор в семье надо обязательно начать 
с того, положительного, что есть в характере ребенка, а затем уже говорить о 
недостатках, о том, как устранить их совместными усилиями. 
Индивидуальные консультации могут проводиться по инициативе 
родителей или по инициативе специалиста.  
При подготовке и проведении индивидуальной работы с семьей 
необходимо придерживаться, определенной этики общения с родителями: 
– необходимо заранее обсудить возможность проведения такой 
консультации; 
– родители должны быть приглашены на консультацию в 
доброжелательной и спокойной форме; 
– время консультации или беседы должно быть четко оговорено; 
– желательно, чтобы оба родителя присутствовали на встрече; 
– необходимо четко формулировать цели консультации, ее актуальность; 
– родители должны иметь возможность высказаться в полной мере по 
обсуждаемой проблеме;  
– все доводы родителей, их аргументы «за» и «против» должны быть 
внимательно выслушаны; 
– в ходе консультации родители должны получить четкие рекомендации и 
предложения, по обсуждаемой проблеме; 
– в ходе консультации родители получают возможность встретиться со 
специалистами и организовать дополнительное консультирование ребенка; 
– если присутствие ребенка в ходе консультации обязательно, то он 
приглашается на встречу.  
II группа – групповые методы: групповая консультация, тренинги для 
группы родителей, имеющих схожие проблемы в воспитании ребенка, создании 
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групп взаимопомощи. Данная форма подходит для родителей более старших 
детей. 
III группа – коллективные методы: различные виды собраний, вечера 
вопросов и ответов, встречи с представителями медицинских, социальных 
служб, проведения дня открытых дверей, организация досуговых мероприятий. 
Педагогу  важно сформировать коллектив не только воспитанников, но и 
их родителей, воспитать в каждом из родителей заботу об успехах ребенка. Для 
этого должна быть изменена психология родителей; они должны чувствовать 
ответственность за воспитанников всей группы. Помочь родителям 
перестроиться на такую коллективную ответственность должен педагог. 
Все возможные варианты проведения родительских собраний трудно 
предусмотреть. Характер родительских собраний подсказывает сама жизнь, 
работа педагога  и всего детского сада. Определяются тематика и методика 
проведения собрания, исходя из общих целей воспитания и задач, стоящих 
перед ДОО. Готовясь к родительскому собранию, педагог тщательно 
анализирует работу каждой семьи, продумывает пути обогащения родителей 
педагогическими знаниями, повышения их педагогической культуры. 
IV группа – наглядно-информационные методы: выставки творческих 
работ, выпуск наглядной агитации, листовки, буклеты, памятки. 
Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи 
ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания 
детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют правильнее оценить 
деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего 
воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя. 
Наглядно-информационные методы условно делятся на две подгруппы: 
–  информационно-ознакомительные; 
 Их целью является ознакомление родителей с самим дошкольным 
учреждением, особенностями его работы, с педагогами, занимающимися 




Они близки к задачам познавательных форм и направлены на обогащение 
знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного 
возраста. Их специфика заключается в том, что общение педагогов 
с родителями здесь не прямое, а опосредованное – через газеты, организацию 
выставок и т. д.  
Главная задача данных методов работы – познакомить родителей с 
условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей в 
ДОО (группе) и способствовать преодолению поверхностного суждения о роли 
детского сада, оказывать практическую помощь семье. К ним относятся: 
– записи на магнитофон (диктофон) бесед с детьми, 
– видеофрагменты организации различных видов деятельности, 
режимных моментов, занятий; 
– фотографии, 
– выставки детских работ, 
– стенды, ширмы, папки-передвижки. 






Наглядные методы общения выполняют задачи ознакомления родителей с 
методами и приемами воспитания, оказывают им помощь в решении 
возникающих проблем. При этом специалисту необходимо выступать в 
качестве квалифицированного советника. 
Таким образом, анализируя изученные методы и формы социально-
педагогической деятельности с неполными семьями, хотелось бы отметить, что 
пути решения проблем неполных семей существуют, но они требуют внимания 
со стороны всех специалистов ДОО. Поиск позитивных ресурсов внутри семьи 
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– это оптимальный способ гармонизации внутрисемейных отношений и 
взаимоотношений с социальным окружением. Правильно выработанная 
стратегия и четко спланированная организация социально-педагогической 
работы с детьми из неполных семей позволяют на ранних стадиях регулировать 
социальное развитие личности и предупреждать дезадаптацию ребенка. 
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Глава 2. Опытно-поисковая работа по социально-педагогической 
деятельности с неполными семьями воспитанников в  МБДОУ №21  
г. Артемовский 
 
2.1. Анализ социально-педагогической деятельности детского сада 
с неполными семьями 
 
Социально-педагогическая деятельность в дошкольном учреждении 
направлена на диагностирование проблем в социуме, социально-
педагогическую защиту семьи и личности, психолого-
педагогическое просвещение родителей, обобщение и распространение опыта 
семейного воспитания, способствует возрождению и активизации идей 
народной педагогики, учитывая национально-этнические особенности семьи. 
Неполная семья относится к семье группы риска, так как она 
характеризуется наличием некоторого отклонения от норм, не позволяющего 
определить её как благополучную и снижающую адаптивные способности 
данной категории семьи. Поэтому главная цель социально-педагогической 
деятельности заключается в определении специфики и содержания работы с 
рассматриваемой категорией семей, позволяющих выявить проблемы неполной 
семьи и наметить пути их эффективного преодоления. Также, опираясь на 
достигнутые результаты и особенности неполной семьи, большое значение 
имеет создание условий для содействия понимания матерью или отцом своего 
положения, своей воспитательной позиции, потребностей ребёнка и осознания 
цели, к которой она хочет его привести. 
К основным направлениям социально-педагогической деятельности с 
неполными семьями в ДОО относятся: 
1. Выявление такого рода семей, где женщина или мужчина одни 
воспитывают одного либо нескольких детей, наблюдение за этими семьями, 
изучение внутрисемейных отношений, что позволяет определить направления 
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помощи, которую можно предложить, в том числе привлекая других 
специалистов и организаций;  
2. Оказание юридической помощи: отстаивание интересов матерей и 
отцов и их детей, предоставление различного рода юридических 
консультационных услуг; 
3. Оказание психологической и материальной помощи неполным семьям; 
4. Выявление основных проблем неполной семьи, проектирование 
направлений помощи, которая может быть предложена в каждом случае. 
Рассмотрим основные особенности реализации социально-
педагогической деятельности с неполными семьями в рамках исследуемой 
дошкольной образовательной организации. 
Учебный год в МБДОУ № 21 г. Артемовский начинается с традиционного 
знакомства с семьями детей.  
При этом выясняются следующие факторы:  
– полная или неполная семья; 
Если семья неполная, уточняются причины неполной семьи: развод, 
одинокая мать (или отец, с рождения ребенка), умер один из членов семьи, 
временно не живёт один из членов семьи. 
– состав семей и структура родственных связей: полные одно-, двух-, 
трехдетные, кем является воспитанник (1-й, 2-й, 3-й ребенок); 
– супружеский опыт родителей (в 1-м, 2-м браке, разводе и прочее); 
– образование родителей (высшее, среднее специальное, неполное); 
– полные семьи с нарушенным кровным родством (приход отчима, 
мачехи); 
– поколенный состав семьи (бабушки, дедушки, проживающие вместе с 
ребенком); 
– семьи группы риска (злоупотребляющие алкоголем, наркоманы, 
судимые). 
Чтобы выяснить, какие условия для нравственного воспитания имеются в 
неполных семьях, в какой помощи они нуждаются, специалист всесторонне 
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диагностирует семьи воспитанников: проводит анкетирование, опросы, 
тестирование, наблюдения, беседы с взрослыми и детьми. Обращает внимание 
на эмоциональную атмосферу в семье, на интенсивность и содержание общения 
ребенка с взрослыми. 
Согласно статистическим данным из официальной документации 
МБДОУ № 21 г. Артемовский был проведен анализ исследуемой категории 
семей на начало сентября 2017 года. 
Общее количество семей воспитанников МБДОУ № 21 г. Артемовский – 
129.  Из них статус неполных имеют 22 семьи, что составляет 17% от общего 
количества семей воспитанников ДОУ.  
Графически полученные данные представлены на рисунке 1. 
 
Рис.1.  
Для сравнения, на начало сентября 2016 года статус неполных имели 14 
семей, что составляло 10,8% от общего количества семей воспитанников 
МБДОУ. Таким образом, за 2016-2017 годы рост количества неполных семей 
воспитанников МБДОУ № 21 составил 6,8%. 













Анализ неполных семей воспитанников МБДОУ № 21 по критерию 
фактического наличия или отсутствия в семье второго родителя выявил, что из 
22 семей больше половины составляют неполные семьи разведенных родителей  
(12 семей, 54%). 6 семей (27 %) являются неполными с рождения ребенка, 1 
семья (4,5%) приобрела статус неполной в результате смерти одного из 
родителей, 3 семьи (13,5%) являются официально не зарегистрированными. 




Анализ структуры неполных семей воспитанников МБДОУ № 21 г, 
Артемовский по полу родителей выявил, что абсолютное большинство 
неполных семей являются материнскими (20 семей, 91%). 1 семья (4,5%) 
является отцовской, еще в одной семье ребенок воспитывается родственниками 
со стороны матери. Графически данные представлены на рисунке 4. 
Анализ структуры неполных семей воспитанников МБДОУ № 21 г. 
Артемовский по количеству поколений выявил, что большинство неполных 
семей являются многопоколенными (15 семей, 68%). Это семьи одиноких 
родителей с детьми и проживающих с ними других родственников. 7 семей 
(32%) являются однопоколенными и состоят из одиноких матерей с детьми. 
Графически полученные данные представлены на рисунке 5.  
 
Рис. 4.  
 
Рис. 5.  
Наконец, анализ структуры неполных семей по форме институирования 
показал, что большинство неполных семей составляют семьи разведенных и 
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вдовых родителей (13 семей, 59%). 9 семей (41%) –это семьи матерей, не 
состоящих в браке. Графически данные представлены на рисунке 6. 
 
Рис. 6.  
Всю полученную информацию после анализа специалист учитывает при 
планировании работы с семьей внутри детского сада, в общении с родителями, 
в оказании грамотной консультативной психолого-педагогической помощи. 
Помощь неполной семье в устранении педагогических дефектов 
воспитания, развития и социализации ребёнка проявляются в социально-
педагогической деятельности по таким направлениям: 
– диагностическое (изучение неполной семьи, её проблем); 
Реализуя диагностическое направление социально-педагогической 
деятельности, специалист: 
– изучает и оценивает особенности социальной микросреды 
образовательного учреждения, прогнозирует возможные влияния среды на 
дошкольников;  
– выявляет личностные особенности и достоинства детей, 
их «проблемное поле»;  
– изучает и оценивает особенности деятельности и обучения 
дошкольника;  
– устанавливает причины неадекватного поведения детей, 
причины социального неблагополучия неполных семей;  




Реализуя консультативно-информационное направление социально-
педагогической деятельности, специалист организует и проводит 
индивидуальные консультации для родителей, оказавшихся в трудных 
жизненных ситуациях, оказывает консультативную и специализированную 
помощь одиноким родителям. 
– посредническое; 
Посреднический компонент социально-педагогической деятельности 
включает в себя три составляющие:  
– помощь в организации;  
– помощь в координации; 
– информирование. 
Помощь в организации направлена на организацию семейного досуга, 
включающую в себя организацию клубов по интересам, организацию семейных 
праздников, конкурсов, курсов по ведению домашнего хозяйства, «клубов 
знакомств», летнего отдыха и других видов досуга. 
Помощь в координации направлена на активизацию различных ведомств 
и служб по совместному разрешению проблемы конкретной семьи и положения 
конкретного ребенка. 
Помощь в информировании направлена на обеспечение семьи 
информацией по вопросам социальной защиты. Она проводится в форме 
консультирования. Вопросы могут касаться как жилищного, семейно-брачного, 
трудового, гражданского, пенсионного законодательства, прав детей, женщин, 
инвалидов, так и проблем, которые существуют внутри семьи. 
– организационное, воспитательное; 
Реализуя организационное, воспитательное направление социально-
педагогической деятельности, специалист:  
– включает дошкольников в различные виды продуктивной деятельности 
с учетом психолого-педагогических требований к ней;  
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– организует социально значимую деятельность детей в открытой 
микросреде;  
– организует коллективную творческую деятельность детей с участием 
взрослых;  
– координирует деятельность всех субъектов социального воспитания;  
– взаимодействует с органами социальной защиты и помощи. 
На основе анализа социальной и педагогической ситуации специалист  
прогнозирует процесс воспитания и развития личности дошкольника, оказывает 
помощь в саморазвитии и самовоспитании его личности, определяет 
перспективы развития ребёнка в процессе социализации; планирует 
собственную социально-педагогическую деятельность на основе анализа 
результатов предыдущей работы. 
Помощь в воспитании проводится специалистом, в первую очередь, с 
родителями – путем их консультирования, а так же с ребенком посредством 
создания специальных воспитательных ситуаций для решения задачи 
своевременной помощи семье в целях ее укрепления и наиболее полного 
использования ее воспитательного потенциала. 
– реабилитационное; 
Данное направление социально-педагогической деятельности 
заключается в том, что специалист:  
– старается оградить детей от негативных влияний социальной среды; 
– осуществляет коррекцию самооценки дошкольников и помогает им 
раскрыться как личности; 
– повышает уровень правовой грамотности родителей; 
– организует реабилитацию детей испытывающих различные затруднения 
в социализации детей, которые вызывают стресс, замкнутость и прочие 
негативные проявления. 
Содержательное наполнение этих направлений деятельности весьма 
разнообразно по своему характеру и структуре. Информирование одиноких 
родителей о типичных недостатках воспитания детей имеет своей целью 
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актуализировать проблемы ребёнка в глазах родителя. Для подготовки 
родителя к адекватному восприятию такой информации, для установления 
контакта специалист в первую очередь начинает работу с установления 
доверия, с объяснения своей позиции. Целесообразно признать, что сама по 
себе неполнота семьи, как внешняя структурная характеристика, не определяет 
результата социализации ребёнка. Воспитание в неполной семье не обязательно 
ведёт к деформации личности ребёнка. Однако в совокупности с 
неблагоприятными факторами, возникающими как следствие 
жизнедеятельности семьи, неполнота семьи всё же негативно влияет 
на социализацию и развитие ребёнка. 
В связи с этим специалист, осуществляющий социально-педагогическую 
деятельность в дошкольном учреждении, убеждает одинокого родителя, как 
важно в интересах ребёнка владеть информацией о негативных факторах, 
влияющих на развитие ребёнка. Также следует обратить внимание и на 
эмоциональные факторы, которые оказывают глубокое влияние на развитие 
личности ребёнка в неполной семье. Поэтому для социально-педагогической 
деятельности в детском саду решающими являются две функции: обеспечить 
эмоциональный «тыл» всем членам семьи и подготовить детей из данной 
категории семей для успешной социализации в общество. 
Следующей задачей социально-педагогической деятельности для 
создания благоприятных условий личностного развития ребёнка в процессе 
семейного воспитания является оказание помощи одинокому родителю в 
решении его воспитательных задач. Для расширения знаний родителя в области 
воспитания, психического развития ребёнка необходимо проведения 
психолого-педагогического просвещения родителей. Для этой работы 
предлагаются такие формы работы как родительский лекторий, тематические 
конференции по обмену знаниями в области семейного воспитания, диспуты, 
дисскусии, индивидуальные консультации. Для преодоления недостатков 
семейного воспитания социально-педагогическая деятельность призвана 
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помочь родителям, воспитывающим детей в одиночку, в формировании таких 
необходимых умений, как: 
1. Организовать жизнедеятельность неполной семьи так, чтобы 
подружиться с ребёнком, совместно решать жизненные проблемы; 
2. Всячески поддерживать доверительные отношения с ребёнком; 
3. Обеспечивать активную жизненную позицию ребёнка; 
4. Формировать в ребёнке стремление к успеху и достижениям; 
5. Организовывать совместный досуг детей и родителей; 
6. Предъявлять требования к ребёнку и добиваться их осуществления; 
7. Относиться критически к недостаткам ребенка; 
8. Развивать собственные коммуникативные качества; 
9. Планировать вместе с ребёнком его будущее; 
10. Поддерживать кооперацию с детским садом для совместных действий 
по обеспечению позитивной социализации ребёнка в общество [34]. 
Если в рассматриваемой категории семьи нарушены отношения в 
эмоциональной сфере, то необходима работа специалиста с эмоциональным 
настроением семьи, с формированием взаимного уважительного и заботливого 
отношения матери и ребёнка друг к другу, помогает осознать, что подлинная 
родительская любовь – это проявление одновременно справедливости и 
требовательности, предоставление ребёнку самостоятельности и условий для 
самоутверждения. Также проводится индивидуальная работа  с одиноким 
родителем, осуществляется его социально-психологическая подготовка в 
воспитании ребёнка. Социально-педагогическая деятельность заключается в 
определении роли матери и отца в формировании у своего ребёнка адекватного 
поведения в отношении со сверстниками и организация индивидуальных 
консультаций с матерью или отцом, а также с ребёнком посредством создания 
специальных ситуаций.  
К одному из направлений работы с данной категорией семей относится 
взаимодействие с другими социальными институтами, учреждениями, которые 
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позволят рационально построить работу с неполными семьями, 
снизить социальную напряжённость.  
Таблица 1 
Социальное партнерство МБДОУ № 21 
Социальные партнеры Совместная деятельность 
ГИБДД Научно-методическое сопровождение 
Реализация проектов 
Консалтинговая поддержка 
Повышение квалификации педагогических и 
руководящих работников 
Обмен опытом 
Детские сады района, города 
(МБДОУ №32) 
Обмен опытом 
Детская поликлиника Медицинское оздоровительное лечебно- профи-
лактическое, консультационное сопровождение 
Мониторинг здоровья воспитанников               
Реализация программы «Здоровье» 
МБДОУ ДОД «Детская школа 
искусств», библиотека, музей 
Реализация преемственности образовательных 
программ дошкольного и дополнительного 
художественно- эстетического образования                     
Организация культурно-массовых мероприятий 
МОУ СОШ №2 Обеспечение преемственности дошкольного и 
начального образования 
Реализация совместных социально- 
педагогических проектов 
 
Главная задача специалиста – обеспечить взаимосвязь с данными 
источниками, к которым относятся: 
– аналогичные семьи, соседи: обмен опытом, организация совместного 
отдыха, взаимопомощь; 
– психолог: оказание помощи в решении проблем во взаимоотношениях с 
детьми, разработка рекомендаций по улучшению психологического климата в 
данной семье; 
– место работы родителей: вопрос о предоставлении льгот одиноким 
матерям по месту работы, оказание материальной помощи, решение 
жилищного вопроса; 
– служба занятости: поиск удобной для одиноких родителей работы; 
– органы здравоохранения: вопрос здоровья всех членов семьи; 
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– органы социальной защиты: содействие в предоставлении одиноким 
матерям или отцам и их детям всех видов пособий и пенсий; 
– юрист: вопрос пособий, пенсий, жилищный вопрос, проблемы по работе  
Возможности социально-педагогической деятельности в реализации 
программы помощи неполной семье достаточно широки. Например, для 
организации досуга одинокого родителя и ребёнка (детей) служит их 
совместная деятельность: трудовая деятельность, совместные праздники, 
соревнования, конкурсы. Широко распространенно проведение семейных 
праздников и фестивалей: День матери, День моего ребёнка, День отца. 
Таким образом, содержание  социально-педагогической деятельности с 
неполными семьями в МБДОУ № 21 г. Артемовский заключается во 
взаимодействии с неполными семьями, цель которых – оптимизировать 
семейные отношения между одинокими родителями и их 
детьми, разработать рекомендации для родителей. Социально-педагогическая 
деятельность с данной категорией семей включает в себя: 
– диагностику: изучение особенностей функционирования неполной 
семьи и степени влияния микросреды на членов семьи; 
– организационно-коммуникативную деятельность: психолого-
педагогическое просвещение одиноких родителей, организация общения 
родителей и детей; 
– профилактику: предотвращение различного рода проблем, 
возникающих в неполной семье; 
– правозащитную деятельность: консультирование неполных семей в 
вопросах защиты их прав, свобод, социальных гарантий, отстаивание интересов 
одиноких родителей и детей, взаимодействие с другими  
социальными институтами и учреждениями; 
– организаторскую деятельность: обеспечение культурно-досуговой, 
спортивно-оздоровительной деятельности. 
В структуру социально-педагогической деятельности в дошкольном 
учреждении также входит диагностирование проблем, социально-
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педагогическая защита семьи и личности ребенка, психолого-
педагогическое просвещение родителей, распространение опыта семейного 
воспитания. Специалистом организуется проведение индивидуальных 
консультаций для родителей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, 
оказывает консультативную и специализированную помощь одиноким 
родителям. Педагогическая помощь дошкольникам из неполных семей в 
решении проблем социализации  также является органической частью 
дошкольной системы социально-педагогической поддержки.  
В то же время основной проблемой является то, что социально-
педагогическая деятельность с неполными семьями носит не систематический 
характер. Как такового, социального педагога в МБДОУ № 21 г. Артемовский 
нет, поэтому обязанности по социально-педагогической деятельности с 
неполными семьями возложены на сотрудников ДОО. 
 
2.2. Первичная диагностика по выявлению проблем  у неполных 
семей воспитанников МБДОУ № 21 
 
Целью первичной диагностики было выявление проблем у неполных 
семей воспитанников МБДОУ № 21.  
Задачи первичной диагностики: 
1.Подобрать и апробировать комплекс диагностических методик, 
направленных на:  
–  выявление эмоциональных проблем и трудностей взаимоотношений в 
семье со стороны ребенка, его эмоционального самочувствия в семье; 
– изучение сферы межличностных отношений и их особенностей, 
восприятия ребёнком внутрисемейных отношений, а также некоторых 
личностных характеристики ребенка в поведении; 
– выявление родительского отношения у лиц, воспитывающих ребенка 
без участия второго родителя; 
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– определение основных проблем детско-родительских отношений в 
неполной семье. 
2. Обработать, проанализировать и интерпретировать полученные данные.  
В соответствии с поставленными задачами первичная диагностика 
осуществлялась с использованием следующего инструментария: 
– методика «Рисунок семьи»; 
– методика Рене Жиля; 
– тест-опросник детско-родительских отношений А.Я. Варга, В.В. 
Столина; 
– анкетирование родителей с целью выявления их проблем и 
потребностей. 
Опытно-поисковая работа проводилась на базе МБДОУ № 21 г. 
Артемовский. В исследовании принимали участие дети и родители 
воспитанников МБДОУ № 21 из неполных семей. Общий объем выборки 
включает в себя 22 семьи.  
На первом этапе опытно-поисковой работы с целью выявления 
эмоциональных проблем и трудностей взаимоотношений в семье со стороны 
ребенка, его эмоционального самочувствия в семье использовалась методика 
«Рисунок семьи».  
Рисунок семьи – высокоинформативное средство познания личности 
ребенка, отражающее восприятие себя и других членов семьи, его чувства и 
переживания. Существуют определенные параметры для оценки и 
интерпретации детских рисунков (цветовая гамма рисунка, прорисованность, 
порядок расположения и размер фигур).  
Анализ и интерпретация результатов 
При анализе рисунков было важно выяснить: 
а) эмоциональные характеристики рисунка, отражающие настроение 
ребенка и его отношение к семейной ситуации; 
б) взаимоотношения ребенка в семье, которые выявляются через 
особенности изображения членов семьи и самого ребенка [9]. 
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Полученные данные были интерпретированы с помощью системы, 
разработанной Г.Т. Хоментаускасом, который выделяет пять основных  
симптомокомплексов:  
– благоприятная семейная ситуация;  
– тревожность; 
– конфликтность в семье;  
– чувство неполноценности в семейной ситуации;  
– враждебность в семейной ситуации.  
Подробное описание всех симптомокомплексов представлено в  
Приложении 1. 
Нами был проведен анализ по каждому симптомокомплексу для того, что 
лучше разобраться в том, какие проблемы являются ведущими.  68 % детей из 
неполных семей (15 человек) оценивают свою семейную ситуацию как 
благоприятную, они чувствуют эмоциональную близость со своими 
родителями, принимают свои взаимоотношения. В тоже время  27 % детей (6 
человек) имеют достаточно высокие показатели конфликтности и 
враждебности. Степень конфликтности в рисунках видна в том, что дети 
нарисовали себя с родителем, но между ними есть большая дистанция и 
наличие барьеров, неадекватная величина фигур, стирание отдельных фигур, 
отсутствие основных частей тела у фигур родителей. 
Чувство неполноценности в семейной ситуации показывают 23 % детей 
из неполных семей (5 человек). В их рисунках преобладают маленькие фигуры, 
они расположены в нижней части листа, линии слабые, прерывистые, автор 
рисунка отсутствует. 
В большинстве случаев (64%, 14 человек) дети из неполных семей на 
своих рисунках не изображали отсутствующего родителя или рисовали его в 
отдалении от себя и других членов семьи. У 18% испытуемых (4 человека) 
выявлены менее выраженные отступления от реального состава семьи. Ребенок 
уменьшает состав семьи, «забывая» нарисовать тех членов семейства, которые 
им менее эмоционально привлекательны. Не изображая их, дети как бы 
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разряжают неприемлемую эмоциональную атмосферу в семье, избегают 
негативных эмоций. Наиболее часто в рисунках отсутствуют братья или сестры, 
что связано с наблюдаемыми в семьях ситуациями конкуренции. Ребенок таким 
способом в символической форме «монополизирует» любовь и внимание 
родителей. 
Необходимо также отметить особенности изображения отца. В целом, 
дети, живущие без отца, изображают его на рисунке семьи значительно реже, 
чем дети из полных семей. 36% испытуемых (8 человек) нарисовали отца в 
составе семьи. В то же время мальчики из неполных семей в два раза чаще, чем 
девочки, изобразили фигуру отца первой. Однако прорисованность этого 
персонажа у мальчиков крайне низкая. Мальчики из неполных семей 
прорисовывают фигуру матери примерно в четыре раза чаще, чем отца. В 
большинстве случаев (90%) он изображается одним контуром и весьма 
схематично. В отличие от этого девочки из неполных семей часто хорошо 
прорисовывают фигуру отца. 
Также представляет интерес картина отношений с близкими взрослыми, 
которая отражается в представлении ребенка о себе, которое в рисунке семьи 
проявляется в общем сюжете и в особенностях изображения Я-фигуры. По 
этому признаку были выделены три типа рисунков: 
1) «Я в одиночестве» – на рисунке присутствует только Я-фигура при 
полном отсутствии остальных членов семьи (4 человека, 18%); 
2) «Я среди родственников» – ребенок изображает себя среди других 
членов семьи (16 человек, 81%); 
3) «отсутствие Я-фигуры» – ребенок не изображает себя на рисунке, что 
характерно для детей, испытывающих чувство непринадлежности к семье (2 
человека, 9%). 
Графически особенности изображения «Я-фигуры» у воспитанников из 
неполных семей представлены на рисунке 7. 
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Рис. 7. Особенности изображения «Я-фигуры» у воспитанников из 
неполных семей 
Таким образом, 19% испытуемых вместо семьи нарисовали только себя 
или вообще не изобразили себя на рисунке. Это указывает на чувство 
невключенности, отчужденности. Искажение реального состава семьи 
заслуживает пристального внимания, так как за этим почти всегда стоит 
эмоциональный конфликт, недовольство семейной ситуацией.  
При анализе изображений «Я-фигуры» на рисунках детей из неполных 
семей была отмечена низкая прорисованность «Я-фигуры». Также рисунки 
могут говорить о сниженной самооценке ребенка из неполной семьи, особенно 
это касается мальчиков. 
Таким образом, анализируя данные, полученные по методике «Рисунок 
семьи», можно сказать, что у воспитанников МБДОУ № 21 из неполных семей 
имеются такие проблемы во внутрисемейных отношениях, как чувство 
непринадлежности к семье, эмоциональные конфликты и враждебность по 
отношению к родителям, недовольство семейной ситуаций, чувство 
неполноценности, сниженная самооценка (особенно это касается мальчиков).  
Для исследования сферы межличностных отношений ребенка и его 
восприятия внутрисемейных отношений была использована детская 
проективная методика Рене Жиля, позволяющая изучить сферу межличностных 
отношений и их особенностей, восприятие ребёнком внутрисемейных 
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отношений, а также некоторые личностные характеристики ребенка в 
поведении.  
Методика является визуально-словесной, состоит из 25 картинок и 42 
вопросов с изображением детей или детей и взрослых, а также текстовых 
заданий. Ее направленность – выявление особенностей поведения в 
разнообразных жизненных ситуациях, важных для ребенка и затрагивающих 
его отношения с другими людьми. 
Перед началом работы с методикой ребенку сообщается, что от него ждут 
ответов на вопросы по картинкам. Ребенок рассматривает рисунки, слушает или 
читает вопросы и отвечает. Ребенок должен выбрать себе место среди 
изображенных людей, либо идентифицировать себя с персонажем, занимающим 
то или иное место в группе. Он может выбрать его ближе или дальше от 
определенного лица. В текстовых заданиях ребенку предлагается выбрать 
типичную форму поведения. Таким образом, методика позволяет получить 
информацию об отношении ребенка к разным окружающим его людям (к 
семейному окружению) и явлениям. 
Простота и схематичность, отличающие методику Р. Жиля от других 
проективных тестов, не только делают ее более легкой для испытуемого 
ребенка, но дают возможность относительно большей ее формализации. 
Помимо качественной оценки результатов, детская проективная методика 
межличностных отношений позволяет представить результаты 
психологического обследования по ряду переменных и количественно. 
Психологический материал, характеризующий систему личностных 
отношений ребенка, можно условно разделить на две большие группы 
переменных: 
1) Переменные, характеризующие конкретно-личностные отношения 
ребенка: отношение к семейному окружению (мать, отец, бабушка, братья и 
сестры), отношение к другу или подруге, к авторитетному взрослому (шкалы 1-
7).  
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2) Переменные, характеризующие самого ребенка и проявляющиеся в 
различных отношениях: общительность, отгороженность, стремление к 
доминированию, социальная адекватность поведения (шкалы 8-13). 
Отношение к определенному лицу выражается количеством выборов 
данного лица, исходя из максимального числа заданий, направленных на 
выявление соответствующего отношения. 
Результаты диагностики детей из неполных семей с использованием 
методики Рене Жиля представлены в таблице 2. 
Таблица 2  
Средние показатели личностных отношений детей из неполных семей 
(методика Р.Жиля) 
Шкалы методики, характеризующие систему личностных 
отношений ребенка 
Средние показатели 
1 отношение к матери 10,86 
2 отношение к отцу 2,79 
3 отношение к родителям, как к родительской чете 3,03 
4 отношение к братьям и сестрам 6,24 
5 отношение к бабушке, дедушке и др. взрослым близким 
родственникам 
4,27 
6 отношение к другу, подруге 3,38 
7 отношение к учителю, воспитателю 2,52 
8 любознательность 3,83 
9 стремление к общению в больших группах детей 4,14 
10 стремление к лидерству в группе 2,52 
11 конфликтность, агрессивность 3,59 
12 реакция на фрустрацию 0,52 
13 стремление к уединению, отгороженность 2,59 
 
Анализ и интерпретация результатов 
Результаты диагностики детей из неполных семей показали, что в группе 
«переменные, характеризующие конкретно-личностные отношения ребенка к 
другим людям», высокие средние баллы были получены по шкалам 
«отношение к матери» (10,86 или 55%), «отношение к братьям и сёстрам» (6,24 
или 35%). Низкие средние значения получены по шкале «отношение к отцу» 
(2,79 или 12%). Это говорит о том, что для детей из неполной семьи мать 
является самым близким человеком, далее идут братья и сестры. Отношения с 
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отцом либо не сформированы, либо не имеют положительной окраски, что 
очевидно, если обратить внимание на состав данной семьи. Следует оговорить 
тот факт, что «отношение с братьями и сестрами» носят идеальный или 
желаемый характер, поскольку дети из данной группы семьи в большинстве 
своем являются единственным ребёнком. 
В группе «переменные, характеризующие особенности самого ребенка» 
высокие средние значения были получены по шкалам «любознательность» 
(3,83 или 64%) и «стремление к общению в больших группах детей» (4,14 или 
51%), что говорит о стремлении к общению со сверстниками, т.е. 
общительности и любознательности детей из неполных семей. Низкие средние 
значения получены по шкале «реакция на фрустрацию» (0,52 или 7%), что 
является позитивным моментом, отражающим способность детей данной 
группы к поиску выхода из сложившихся затруднительных ситуаций.  
Графически результаты исследования представлены на рисунке 6. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что для детей из неполных 
семей характерным выступает сформированность отношений к матери, что 
очевидно из самой структуры семьи и, наряду с этим отсутствие адекватного 
восприятия и отношения к отцу. Это также объясняется деформацией 
классической структуры семьи. Отношения к братьям и сестрам в данном 
случае носит идеальный характер, так как продиктовано желанием ребенка, 
иметь либо брата, либо сестру. Личностными особенностями детей из неполной 
семьи является стремление к общению в больших группах детей и высокий 
уровень любознательности. 
Таким образом, на основании проведенного анализа отношения ребенка к 
родителям и семье в целом по методике Р. Жиля можно сделать заключение о 
наличии некоторого искажения детско-родительских отношений в неполной 
семье (отсутствие отношения к отцу). 
Для выявления родительского отношения у лиц, нуждающихся в 
психологической помощи по вопросам воспитания детей и общения с ними, 
был использован тест-опросник детско-родительских отношений А.Я. Варга, 
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В.В. Столина. В данной диагностической методике родительское отношение 
понимается как система разнообразных чувств по отношению к ребенку, 
поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей 
восприятия и понимания характера и личности ребенка, его поступков. 
 
Рис. 8. Средние показатели личностных отношений детей из неполных 
семей (методика Р. Жиля) 
Цель опросника: определение типа родительского отношения к ребенку, 
выявление тех или иных аспекты родительского отношения: 
1. «Принятие-отвержение». Шкала отражает интегральное эмоциональное 
отношение к ребенку. Содержание одного полюса шкалы:  
– родителю нравится ребенок таким, какой он есть, родитель уважает 
индивидуальность ребенка, симпатизирует ему, одобряет его интересы и планы.  
На другом полюсе шкалы:  
– родитель воспринимает своего ребенка плохим, неприспособленным, 
неудачливым: ему кажется, то ребенок не добьется успеха в жизни из-за низких 
способностей, дурных наклонностей, небольшого ума;  
– по большей части родитель испытывает к ребенку злость, досаду, 
раздражение, обиду;  
– родитель не доверяет ребенку и не уважает его. 
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2. «Кооперация». Отражает социально желательный образ родительского 
отношения. Содержательно этот тип раскрывается так:  
– родитель заинтересован в делах и планах ребенка, старается во всем ему 
помочь;  
– высоко оценивает интеллектуальные и творческие способности ребенка, 
испытывает чувство гордости за него;  
– поощряет инициативу и самостоятельность, старается быть с ним на 
равных;  
– родитель доверяет ребенку, старается встать на его точку зрения в 
спорных вопросах. 
3. «Симбиоз». Шкала отражает межличностную дистанцию родителя в 
общении с ребенком. При высоких баллах по этой шкале можно судить о том, 
что родитель стремится к симбиотическим отношениям с ребенком: 
– старается удовлетворять все его потребности, слиться с ним воедино;  
– постоянно ощущая тревогу за ребенка, родитель ограждает его от 
трудностей и неприятностей жизни, считает его маленьким и беззащитным. 
4. «Авторитарная гиперсоциализация». Отражает форму и направление 
родительского контроля за поведением ребенка. При высоких баллах по этой 
шкале в родительском отношении четко прослеживается авторитаризм: 
 – родитель требует от ребенка безоговорочного послушания и 
дисциплины, старается навязать ребенку во всем свою волю, не в состоянии 
встать на его точку зрения;  
– пристально следит за социальными достижениями ребенка, его 
индивидуальными способностями, привычками, мыслями, чувствами. 
5. «Маленький неудачник». Отражает особенности восприятия и 
понимания ребенка родителем. При высоких показателях по этой шкале в 
родительском отношении имеется: 
 – стремление инфантилизировать ребенка, приписывать ему личную и 
социальную несостоятельность;  
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– родитель видит ребенка младше реального возраста, интересы, 
увлечения и чувства ребенка кажутся родителю детскими, несерьезными;  
– ребенок представляется неприспособленным, неуспешным, открытым 
для дурных влияний. 
– родитель не доверяет своему ребенку, досадуя на его неуспешность, в 
связи с этим старается оградить ребенка от трудностей жизни и строго 
контролировать его действия. 
Представленные типы отношения родителей к детям можно поделить на 
эффективные (оптимальные) и неэффективные (нарушенные). Так, наиболее 
оптимальным является такой уровень родительских отношений, как кооперация 
– социально желаемый образ родительского поведения. Родитель высоко 
оценивает способности своего ребёнка, испытывает чувство гордости за него, 
поощряет инициативу и самостоятельность, старается быть с ним на равных.  
К нейтральному уровню можно отнести отношения по типу «симбиоз» и 
«маленький неудачник». Родитель видит своего ребёнка младше по сравнению 
с реальным возрастом, стремится удовлетворить его потребности, оградить от 
трудностей и неприятностей жизни, не предоставляет ему самостоятельности. 
К отрицательному уровню родительских отношений мы отнесли такой 
тип родительских отношений, как «отвержение» и «авторитарная 
гиперсоциализация». Родитель воспринимает своего ребёнка плохим, 
неприспособленным, требует от него безоговорочного послушания и 
дисциплины, испытывает к ребёнку злость, раздражение, досаду.  
Родителям были предложены бланки с вопросами (61 вопрос), на каждый 
вопрос предполагался либо положительный, либо отрицательный ответ. 
Примеры опросных листов по определению типа родительского отношения к 
ребёнку старшего дошкольного возраста представлены в Приложении 1. 
Результаты опроса представлены в таблице 3. 
Таблица 3 
Типы родительского отношения к ребёнку в неполной семье  
(методика А.Я. Варга, В.В. Столина) 
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Типы родительского отношения 
Номер 
семьи «Принятие-
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Проанализировав ответы родителей, мы получили следующую картину 
родительского отношения к детям:  
– оптимальные родительские отношения к ребёнку наблюдаются в 5 
семьях (22,7 %); 
– к нейтральному уровню можно отнести 5 семей (22,7 %); 
– родительские отношения, которые носят отрицательный характер, 
проявляются в 12 семьях (54,5 %).  
Графически результаты исследования представлены на рисунке 9. 
Результаты исследования, отраженные в таблице 2, показывают, что 
преобладающий тип родительского отношения к ребенку в неполных семьях – 
«принятие-отвержение» (54,5%), что говорит о неэффективности форм и 





Рис. 9. Типы родительского отношения к ребенку в неполных семьях 
воспитанников МБДОУ № 21 
Для выявления проблем и потребностей родителей неполных семей было 
проведено анкетирование. Результаты анкетирования показали, что ведущими 
проблемами неполных семей является:  
– недостаток внимания родителей к детям (10 человек, 45,4% 
опрошенных); 
– неблагоприятная атмосфера, сложившаяся в семье (6 человек, 27,2 %).  
Это, в свою очередь, обусловлено материально-бытовыми и 
финансовыми проблемами родителей в неполных семьях. Их наличие отметили 
72,7 % (16 человек) опрошенных. В то же время 31,8 % опрошенных (7 человек) 
указали, что вариант неполной семьи в их случае более благоприятен, чем 
вариант полной семьи. Это связано с причинами образования неполной семьи 
(вредные привычки супругов, насилие, измена супруга, жилищные проблемы). 
В то же время 36,3% родителей (8 человек) ощущают значительную разницу 
между членами полных и неполных семей. 41% родителей (9 человек) считают, 
что фактор образования неполной семьи на их жизнь в целом повлиял 
негативно.  
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Таким образом, на основании результатов диагностики детско-
родительских отношений в неполных семьях были обнаружены нарушения в 
детско-родительских отношениях, которые оказывают негативное влияние на 
эмоциональное состояние детей. Следовательно, необходимо определить 
способы решения проблем неполной семьи и ребенка в ней. Для этого 
предполагается разработка комплекса мероприятий по социально-
педагогической деятельности с неполными семьями воспитанников. 
 
2.3. Мероприятия по социально-педагогической деятельности с 
неполными семьями воспитанников МБДОУ №21 г. Артемовский 
 
Цель: социально-педагогическая помощь родителям и детям неполных 
семей воспитанников МБДОУ № 21 г. Артемовский. 
Задачи: 
– повышение воспитательного потенциала неполной семьи;  
– гармонизация детско-родительских отношений. 
– совершенствование взаимодействия ДОО с родителями неполной семьи 
на принципах сотрудничества; 
– формирование осознанного отношения к вопросам воспитания ребенка 
в неполной семье; 
– распространение передового педагогического опыта по семейному 
воспитанию; 
– активизация педагогических умений родителей в процессе семейного 
воспитания. 
Первая часть комплекса мероприятий включает в себя работу с 
родителями группы (таблица 4). 
Таблица 4 
Комплекс мероприятий для родителей 
Номер 
п/п 
Мероприятие Цель Деятельность 
специалиста 
1. Оформление Ознакомление с понятием Информационно-
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информационного стенда в 
группе «Чего нельзя делать 
родителям» 
«жестокое обращение» с 
детьми и видами насилия 




2. Дискуссия на родительском 
собрании «Каким я хочу 






родителей за судьбу 
ребенка; повышение их 
активности в отношениях 
с сотрудниками ДОУ 
Информационно-
просветительская 
3. Родительский клуб (занятие 
с элементами тренинга 
«Наказание: польза или 
вред?») 






4. Консультация для родителей 
детей всех возрастных групп 
«Особенности воспитания в 
неполной семье» 
Формирование 
осознанного отношения к 
вопросам воспитания 
ребенка в неполной семье; 
распространение 
передового 





5. Родительский клуб («Зимние 
каникулы: как интересно 
провести досуг семьей») 
Формирование единого 
подхода к соблюдению 








Вторая часть комплекса мероприятий включает в себя индивидуальную 
работу  специалиста с родителями (таблица 5). 
Таблица 5 
Индивидуальная работа с родителями 
Номер 
п/п 
Мероприятие Цель Деятельность 
специалиста 
1. Консультация по итогам 
диагностики 




ребёнка; помощь матери 
осознать и самой выявить 
проблемы воспитания в 





2. Беседа «Роль отца в 
воспитании сына» 
(отдельно для матери и 
отца) 
Повышение компетентности 
родителей в вопросах 
воспитания; привлечение 




3. Беседа с матерью и отцом 





родителей в воспитании 






4. Консультация «Дневник 
Ваших отношений с 
ребенком» 
Формирование у матери 
адекватной педагогической 
самооценки; обучение 








Вовлечение матери в 
сотрудничество по 
коррекции тревожности и 
самооценки ребёнка 






6. Беседа «Подведение 
итогов работы» 
 






















В индивидуальной и групповой работе с родителями использованы 
методы: 
– консультирования, семейной терапии, тренинга;  
– методы формирования сознания родителей (рассказ, объяснение, 
разъяснение, внушение, беседа);  
– методы организации деятельности и формирования позитивного 
социального опыта семьи (рекомендации, инструктаж);  
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– методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения 
(эмоциональное воздействие, поддержка, поощрение, игровые методы); 
– методы контроля эффективности социально-педагогического процесса 
(анализ результатов деятельности, самоанализ).  
Третья часть комплекса мероприятий включает в себя работу 
специалистов с детьми (таблица 6) 
Таблица 6 
Комплекс мероприятий для детей неполной семьи 
№ Мероприятия Результат Ответственный 
1 Степень освоения ребенком 
образовательной программы, 
его образовательных 
достижений с целью 
индивидуализации 
Индивидуальная 




2 Индивидуальная работа с 
ребенком в группе (по 
образовательным областям) 
Журнал по работе с 
детьми, находящимися 
в социально опасном 
положении 
Воспитатели 
3 Организация дополнительных 
образовательных услуг 
Оказание помощи 









- «Бусы для мамы» 
(тематический праздник); 
Физкультурный досуг для 
детей ДОУ, посвящённый 
Всемирному Дню здоровья 
Совместные праздники 





5 - Совместные мероприятия 









Наконец четвертая часть комплекса мероприятий включает в себя 
систему занятий, направленных на развитие и гармонизацию детско-
родительских отношений в неполной семье. Занятия 1, 2, 3, 6, 7, 8 проводятся 
только с родителями, занятия 4, 5, 9, 10 – совместно с детьми. Темы занятий 
представлены в таблице 3, примеры занятия только для родителей и 
совместного занятия с детьми представлены в Приложениях 7 и 8. 
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Таблица 7  
Перечень занятий по развитию и гармонизации детско-родительских 
отношений в неполной семье 
Название Цель 
1. «Знакомство» Знакомство участников друг с другом, с целями занятий 
2. «Мир взрослый 
и мир детский» 
Осознание разницы между миром взрослого и миром ребёнка. 




Ознакомление с понятиями «принятия» и «непринятия» ребёнка. 




Установление доверительного отношения между родителями и 
детьми. 
5. «Что значит 
слышать чувства?» 
Осознание необходимости прислушиваться не только к словам 
ребёнка, но и к его чувствам. 
6. «Конфликт» Ознакомление участников занятия с понятием «конфликт» и 
возможными путями его преодоления. 
7. «Наказание и 
поощрение» 
Ознакомление с принципами использования наказаний и поощрений. 
8. «Дисциплина» Ознакомление и участников занятия с понятием «дисциплина» и 
позитивными средствами ее развития у ребёнка. 
9. «Давайте 
сочинять» 
Установление оптимальных межличностных отношений между 
родителями и детьми. 
10.«Заключи-
тельное» 
Обсуждение правила общения с ребёнком. Завершение работы в 
группе. Подведение итогов занятий. 
 
Результатом проведения комплекса социально-педагогических 
мероприятий у родителей из неполных семей стало: 
– формирование адекватные модели поведения с ребёнком;  
– повышение воспитательной компетентности, уровня педагогических 
знаний и умений;  
– активизация позитивного мышления, помогающего преодолевать 
трудности воспитания. 
По завершению комплекса мероприятий социально-педагогической 
поддержки проводится повторная диагностика по аналогичным методикам. 
Повторная диагностика по методике «Рисунок семьи» выявила 
значительные улучшения по симптомокомплексу «благоприятная семейная 
ситуация». 20 воспитанников (91%) изобразили себя на рисунках среди других 
членов семьи. Сплоченность семьи, рисование членов семьи с соединенными 
руками, объединенность их в общей деятельности являются индикаторами 
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психологического благополучия, восприятия интегративности семьи, 
включенности в семью.  
Графически особенности изображения «Я-фигуры» у воспитанников из 
неполных семей представлены на рисунке 8. 
Также были выявлены улучшение по симптомокомплексам 
«конфликтность в семье» и «враждебность». В большинстве рисунках детей 
уменьшились барьеры между нарисованными фигурами членов семьи, фигуры 
не выделенные и не изолированные, адекватной величины, в неагрессивной 
позиции. 
 
Рис. 8. Особенности изображения «Я-фигуры» у воспитанников из 
неполных семей (повторная диагностика) 
По симптомокомплексу «чувство неполноценности в семейной ситуации» 
повторная диагностика рисунков детей выявила более четкую прорисованность 
фигур членов семьи, линии с более сильным нажимом, фигуры расположены не 
в нижней части листа, а в средней, изображены лицом, а не спиной.  
Таким образом, результаты повторной диагностики по методике 
«Рисунок семьи» выявили значительные улучшения по базовым 
симптомокомплексам. 
Результаты повторной диагностики детей из неполных семей с 
использованием методики Рене Жиля представлены в таблице 8. 
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Таблица 8  
Средние показатели личностных отношений детей из неполных семей 
(методика Р.Жиля), повторная диагностика  
Шкалы методики, характеризующие систему 




1 отношение к матери 10,86 
2 отношение к отцу 2,79 
3 отношение к родителям, как к родительской чете 3,03 
4 отношение к братьям и сестрам 6,24 
5 отношение к бабушке, дедушке и другим 
взрослым близким родственникам 
4,27 
6 отношение к другу, подруге 3,38 
7 отношение к учителю, воспитателю 2,52 
8 любознательность 3,54 
9 стремление к общению в больших группах детей 4,79 
10 стремление к лидерству в группе 2,42 
11 конфликтность, агрессивность 3,39 
12 реакция на фрустрацию 0,18 
13 стремление к уединению, отгороженность 1,9 
 
Результаты повторной диагностики воспитанников МБДОУ № 21 г. 
Артемовский по методике Рене Жиля показали, что в группе «переменные, 
характеризующие особенности самого ребенка» были получены более высокие 
средние баллы по шкалам «стремление к общению в больших группах детей» 
(4,79 или 59%) и «любознательность» (3,54 или 59%). Значительно более 
низкие баллы были получены по шкалам «реакция на фрустрацию» (0,18 или 
10%) и «стремление к уединению» (1,9 или 11%), что является позитивным 
моментом для личности ребёнка, так как он в трудных или непредвиденных 
случаях будет направлен на разрешение сложившейся ситуации. Кроме того, 
ребёнок не будет стремиться к отгораживанию от социального окружения, 
напротив, будет стремиться к общению и взаимодействию с другими людьми.  
Наглядно результаты отражены гистограммой на рисунке 9. 
Таким образом, полученные результаты повторной диагностики 
воспитанников МБДОУ № 21 г. Артемовский по методике Рене Жиля 
свидетельствуют о значительном улучшении показателей эмоционального 
благополучия детей из неполных семей. 
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Результаты повторной диагностики типов родительского отношения по 
методике А.Я Варга, В.В. Столина представлены в таблице 8. 
 
Рис. 9. Средние показатели личностных отношений детей из неполных семей 
(методика Р. Жиля), повторная диагностика 
Таблица 9 
Типы родительского отношения к ребёнку в неполной семье  
(методика А.Я. Варга, В.В. Столина), повторная диагностика 
Типы родительского отношения 
Номер 
семьи «Принятие-






1.   +   
2.  +    
3.  +    
4.  +    
5.  +    
6.   +   
7.   +   
8.   +   
9.  +    
10.  +    
11   +   
12.     + 
13.  +    
14.     + 
15.  +    
16.  +    
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17.   +   
18.  +    
19.  +    
20.  +    
21.      
22.  +   + 
Итак, по результатам повторной диагностики по определению 
родительского отношения к ребенку старшего дошкольного возраста в 
неполной семье, были получены следующие результаты: 
– преобладающим типом родительского отношения является 
«кооперация» – 59,2%, 
– «симбиоз» – 27,2%;  
– «маленький неудачник» – 13,6%;  
– такие типы родительского отношения как «принятие-отвержение» и  
«авторитарная гиперсоциализация» не были выявлены совсем. 
Графически результаты исследования представлены на рисунке 10. 
Таким образом, по результатам повторной диагностики преобладающим 
типом родительского отношения в семьях воспитанников стала «кооперация», 
который воссоздаёт социально желаемый образ родительского отношения. 
Родители с таким типом родительского отношения заинтересованы в делах 
ребенка, стараются во всём ему помочь, стараются быть с ним на равных,  
доверяют ребенку, стараются принять его точку зрения в спорных вопросах. 
 
Рис. 10. Типы родительского отношения к ребенку в неполных семьях 
воспитанников МБДОУ № 21 
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Таким образом, результаты повторной диагностики выявили: 
– по методике «Рисунок семьи» – значительные улучшения по базовым 
симптомокомплексам («благоприятная семейная ситуация», «конфликтность», 
«чувство неполноценности в семейной ситуации»); 
– по методике Рене Жиля – значительное улучшении показателей 
эмоционального благополучия детей из неполных семей; 
– по методике «Опросник родительского отношения» (А.Я. Варга, В.В. 
Столин) – преобладающим типом родительского отношения в семьях 
воспитанников стала «кооперация», который воссоздаёт социально желаемый 
образ родительского отношения. 
Таким образом, задачи исследования решены, цель достигнута, гипотеза 






Проведенное теоретико-эмпирическое изучение социально-
педагогической деятельности с неполными семьями в дошкольной 
образовательной организации позволило сделать следующие выводы. 
Неполная семья состоит из одного родителя с одним или несколькими 
несовершеннолетними детьми и образуется вследствие расторжения брака, 
внебрачного рождения, смерти одного из родителей или раздельного 
проживания. Анализ литературы по проблеме неполных семей выявил ряд 
особенностей воспитания детей в данной категории семей, обуславливающих 
необходимости социально-педагогической помощи:  
– недостаточное влияние на ребенка внутри семьи; 
– односторонность воспитательного воздействия; 
– проявление неуравновешенности родительских чувств;  
– возможность возникновения в сознании ребенка мысли о собственной 
неполноценности.  
Социально-педагогическая деятельность была определена как 
разновидность профессиональной деятельности, направленная на оказание 
помощи ребенку в процессе его социализации, освоения им социокультурного 
опыта и на создание условий для его самореализации в обществе. Формы 
социально-педагогической деятельности в ДОО выделяются по объекту 
воздействия: 
– с педагогами (консультации, анкетирование, индивидуальные беседы, 
семинары, «круглые столы» с родителями); 
– с родителями (анкетирование, индивидуальные беседы, посещения на 
дому, «круглые столы», родительские собрания, родительская гостиная»); 
– с детьми (интервьюирование, занятия по правам ребенка, организация 
экскурсий по ознакомлению с социумом – библиотека, школа, музыкальная 
школа, ДК). 
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По способу организации методы работы с неполной семьей могут быть 
условно разделены на четыре группы:  
– индивидуальные (беседы, консультирование, социальный патронаж, 
посещение на дому); 
– групповые (групповая консультация, тренинги для группы родителей, 
имеющих схожие проблемы в воспитании ребенка, создании групп 
взаимопомощи); 
– коллективные (различные виды собраний, вечера вопросов и ответов, 
встречи с представителями медицинских, социальных служб, проведения дня 
открытых дверей, организация досуговых мероприятий); 
– наглядно-информационные (выставки творческих работ, выпуск 
наглядной агитации, листовки, буклеты, памятки). 
Анализ социально-педагогической деятельности с неполными семьями в 
МБДОУ № 21 заключается во взаимодействии с неполными семьями, цель 
которых – оптимизировать семейные отношения между одинокими родителями 
и их детьми, разработать рекомендации для родителей. Социально-
педагогическая деятельность с данной категорией семей включает в себя: 
– диагностику: изучение особенностей функционирования неполной 
семьи и степени влияния микросреды на членов семьи; 
– организационно-коммуникативную деятельность: психолого-
педагогическое просвещение одиноких родителей, организация общения 
родителей и детей; 
– профилактику: предотвращение различного рода проблем, 
возникающих в неполной семье; 
– правозащитную деятельность: консультирование неполных семей в 
вопросах защиты их прав, свобод, социальных гарантий, отстаивание интересов 
одиноких родителей и детей, взаимодействие с другими  
социальными институтами и учреждениями; 
– организаторскую деятельность: обеспечение культурно-досуговой, 
спортивно-оздоровительной деятельности. 
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В структуру социально-педагогической деятельности в МБДОУ № 21 
также входит диагностирование проблем, социально-педагогическая защита 
семьи и личности ребенка, психолого-педагогическое просвещение родителей, 
распространение опыта семейного воспитания. Специалистом организуется 
проведение индивидуальных консультаций для родителей, оказавшихся в 
трудных жизненных ситуациях, оказывается консультативную и 
специализированную помощь одиноким родителям. Педагогическая помощь 
дошкольникам из неполных семей в решении проблем социализации  также 
является органической частью дошкольной системы социально-педагогической 
поддержки.  
Первичная диагностика по выявлению проблем  у неполных семей 
воспитанников МБДОУ № 21 выявила следующие проблемы:  
– методика «Рисунок семьи» показала, что у воспитанников из неполных 
семей имеются такие проблемы во внутрисемейных отношениях, как чувство 
непринадлежности к семье, эмоциональные конфликты и враждебность по 
отношению к родителям, недовольство семейной ситуаций, чувство 
неполноценности, сниженная самооценка (особенно это касается мальчиков).  
– по результатам данных методики Р. Жиля можно сделать заключение о 
наличии некоторого искажения детско-родительских отношений в неполной 
семье (характерным выступает сформированность отношений к матери, что 
очевидно из самой структуры семьи и, наряду с этим отсутствие адекватного 
восприятия и отношения к отцу); 
– на основании результатов диагностики детско-родительских отношений 
в неполных семьях (А.Я, Варга, В.В. Столин) были обнаружены нарушения в 
детско-родительских отношениях, которые оказывают негативное влияние на 
эмоциональное состояние детей.  
– результаты анкетирования родителей из неполных семей показали, что 
ведущими проблемами неполных семей является недостаток внимания 
родителей к детям и неблагоприятная атмосфера, сложившаяся в семье. 
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Следовательно, необходимо определить способы решения проблем семьи 
и ребенка. Для этого предполагается разработка комплекса мероприятий по 
социально-педагогической деятельности с неполными семьями воспитанников, 
задачами которого являются: 
– воспитание, развитие и социальная защита ребенка из неполной семьи;  
– формирование эффективного (оптимального) типа родительского 
отношения; 
– гармонизация взаимоотношений между родителями и детьми старшего 
дошкольного возраста. 
– развитие эмоционального благополучия ребенка, установление 
гуманных, здоровых отношений в семьях воспитанников.  
В первую часть комплекса мероприятий входит работа с родителями 
группы и индивидуальная работа с родителями, вторая  часть включает в себя 
систему занятий, направленных на развитие и гармонизацию детско-
родительских отношений в неполной семье. 
Результатом проведения комплекса социально-педагогических 
мероприятий у родителей из неполных семей стало: 
– формирование адекватной модели поведения с ребёнком;  
– повышение воспитательной компетентности, уровня педагогических 
знаний и умений;  
– активизация позитивного мышления, помогающего преодолевать 
трудности воспитания. 
Результаты повторной диагностики выявили: 
– по методике «Рисунок семьи» – значительные улучшения по базовым 
симптомокомплексам («благоприятная семейная ситуация», «конфликтность», 
«чувство неполноценности в семейной ситуации»); 
– по методике Рене Жиля – значительное улучшении показателей 
эмоционального благополучия детей из неполных семей; 
– по методике «Опросник родительского отношения» (А.Я. Варга, В.В. 
Столин) – преобладающим типом родительского отношения в семьях 
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воспитанников стала «кооперация», который воссоздаёт социально желаемый 
образ родительского отношения. 
Таким образом, задачи исследования решены, цель достигнута, гипотеза 
нашла свое подтверждение. 
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Приложение 1 
Симптомокомплексы (методика «Рисунок семьи») 
Симптомокомплекс Симптом Балл 
1. Общая деятельность всех членов семьи 0,2 
2. Преобладание людей на рисунке 0,1 
3. Преобладание всех членов семьи 0,2 
4. Отсутствие изолированных членов семьи 0,2 
5. Отсутствие штриховки 0,1 
6. Хорошее качество линии 0,1 
7. Отсутствие показателей враждебности 0,2 







9. Другие возможные признаки 0,1 
1. Штриховка 0,1,2 
2. Линия основания – пол 3 
3. Линия над рисунком 0,1 
4. Линия с сильным нажимом 0,1 
5. Стирание 0,1 
6. Преувеличенное внимание к деталям 0,1,2 
7. Преобладание вещей 0,1 
8. Двойные или прерывистые линии 0,1 







10. Другие возможные признаки 0,1 
1. Барьеры между фигурами 0,2 
2. Стирание отдельных фигур 0,1 
3. Отсутствие основных частей тела у 
некоторых фигур 
2 
4. Выделение отдельных фигур 0,2 
5. Изоляция отдельных фигур 0,2 
6. Неадекватная величина отдельных фигур 0,2 
7. Несоответствие вербального описания и 
рисунка 
0,2 
8. Преобладание вещей 0,1 
9. Отсутствие на рисунке некоторых членов 
семьи 
0,1 







3. Конфликтность в 
семье 
11. Другие возможные признаки 0,1 
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1. Автор рисунка непропорционально 
маленький 
0,2 
2. Расположение фигур на нижней части листа 0,2 
3. Линия слабая, прерывистая 0,1 
4. Изоляция автора от других 0,2 
5. Маленькие фигуры 0,1 
6. Неподвижная по сравнению с другими 
фигура автора 
0,1 
7. Отсутствие автора 0,2 









9. Другие возможные признаки 0,1 
1. Одна фигура на другом листе или на другой 
стороне листа 
0,2 
2. Агрессивная позиция фигуры 0,1 
3. Зачеркнутая фигура 0,2 
4. Деформированная фигура 0,2 
5. Обратный профиль 0,1 
6. Руки раскинуты в стороны 0,1 





5. Враждебность в 
семейной ситуации 





Опросник родительского отношения (Варга А.Я. и Столин В.В.) 
1. Я всегда сочувствую своему ребёнку. 
2. Я считаю своим долгом знать всё, что думает мой ребёнок. 
3. Я уважаю своего ребёнка. 
4. Мне кажется, что поведение моего ребёнка значительно отклоняется от 
нормы. 
5. Нужно подольше держать ребёнка в стороне от реальных жизненных 
проблем, если они его травмируют. 
6. Я испытываю к ребёнку чувство расположения. 
7. Хорошие родители ограждают ребёнка от трудностей жизни. 
8. Мой ребёнок часто неприятен мне. 
9. Я всегда стараюсь помочь своему ребёнку. 
10. Бывают случаи, когда издевательское отношение к ребёнку приносит ему 
большую пользу. 
11. Я испытываю досаду по отношению к своему ребёнку. 
12. Мой ребёнок ничего не добьется в жизни. 
13. Мне кажется, что дети потешаются над моим ребёнком. 
14. Мой ребёнок часто совершает такие поступки, которые кроме презрения, 
ничего не стоят. 
15. Для своего возраста мой ребёнок немножко незрелый. 
16. Мой ребёнок ведёт себя плохо специально, чтобы досадить мне. 
17. Мой ребёнок впитывает в себя всё дурное как губка. 
18. Моего ребёнка трудно научить хорошим манерам при всём старании. 
19. Ребёнка следует держать в жестких рамках, тогда из него вырастит 
порядочный человек. 
20. Я люблю, когда друзья моего ребёнка приходят к нам в дом. 
21. Я принимаю участие в своём ребёнке. 
22. К моему ребёнку «липнет» всё дурное. 
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23. Мой ребёнок не добьётся успеха в жизни. 
24. Когда в компании знакомых говорят о детях, мне немного стыдно, что мой 
ребёнок не такой умный и способный, как мне бы хотелось. 
25. Я жалею своего ребёнка. 
26. Когда я сравниваю своего ребёнка со сверстниками, они кажутся мне 
взрослее и по поведению и по суждениям. 
27. Я с удовольствием провожу с ребёнком всё своё свободное время. 
28. Я часто жалею о том, что мой ребёнок растёт и взрослеет, и с нежностью 
вспоминаю его маленьким. 
29. Я часто ловлю себя на враждебном отношении к ребёнку. 
30. Я мечтаю о том, чтобы мой ребёнок достиг всего того, что мне не удалось в 
жизни. 
31. Родители должны приспосабливаться к ребёнку, а не только требовать этого 
от него. 
32. Я стараюсь выполнять все просьбы моего ребёнка. 
33. При принятии семейных решений следует учитывать мнение ребёнка. 
34. Я очень интересуюсь жизнью своего ребёнка. 
35. В конфликте с ребёнком я часто могу признать, что он по-своему прав. 
36. Дети рано узнают, что родители могут ошибаться. 
37. Я всегда считаюсь со своим ребёнком. 
38. Я испытываю к ребёнку дружеские чувства. 
39. Основная причина капризов моего ребёнка – эгоизм, упрямство и лень. 
40. Невозможно нормально отдохнуть, если проводить отпуск с ребёнком. 
41. Самое главное, чтобы у ребёнка было спокойное и беззаботно детство. 
42. Иногда мне кажется, что мой ребёнок неспособен ни на что хорошее. 
43. Я разделяю увлечения моего ребёнка. 
44. Мой ребёнок может вывести из себя кого угодно. 
45. Я понимаю огорчения своего ребёнка. 
46. Мой ребёнок часто раздражает меня. 
47. Воспитание ребёнка – сплошная нервотрёпка. 
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48. Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер. 
49. Я не доверяю своему ребёнку. 
50. За строгое воспитание дети благодарят потом. 
51. Иногда мне кажется, что ненавижу своего ребёнка.  
52. В моём ребёнке больше недостатков, чем достоинств. 
53. Я разделяю интересы своего ребёнка. 
54. Мой ребёнок не в состоянии что-либо сделать самостоятельно, а если и 
сделает, то обязательно не так. 
55. Мой ребёнок вырастет не приспособленным к жизни. 
56. Мой ребёнок нравится мне таким, какой он есть. 
57. Я тщательно слежу за состоянием здоровья моего ребёнка. 
58. Нередко я восхищаюсь своим ребёнком. 
59. Ребёнок не должен иметь секретов от родителей. 
60. Я не высокого мнения о способностях моего ребёнка и не скрываю этого от 
него. 
61. Очень желательно, чтобы ребёнок дружил с теми детьми, которые нравятся 
его родителям. 
Ключ к опроснику: 
Шкала «Принятие-отвержение»: 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 27, 29, 
37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 55, 56, 60. 
Шкала «Кооперация»: 6, 9, 21, 25, 31, 34, 35, 36. 
Шкала «Симбиоз»: 1, 5 , 7, 28, 32, 41, 58. 
Шкала «Авторитарная гиперсоциализация»: 2, 19, 30, 48, 50, 57, 59. 
Шкала «Маленький неудачник»: 9, 11, 13, 17, 22, 28, 54, 61. 
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Приложение 3 
Анкета для родителей «Проблемы неполных семей» 




Четыре и более 
  







3. Что явилось причиной образования неполной семьи? (может быть несколько 
ответов) 
смерть одного из супругов 
недееспособность одного из супругов 
вредные привычки одного из супругов (например, пьянство или 
наркомания) 
насилие со стороны одного из супругов 
безденежье 







4. Когда образовалась неполная семья? 
до рождения ребёнка 
в период от рождения ребёнка до 3 лет 
в возрасте ребёнка от 3 до 10 лет 
в возрасте ребёнка от 10 лет до совершеннолетия 















7. Наблюдалось ли девиантное поведение (проституция, асоциальное 








9. Повлиял ли фактор образования неполной семьи на вашу жизнь в целом? 
  1 2 3 4 5   
Слабо      Радикально
  
10. Ощущаете ли вы существенную разницу между членами неполных и 
полных семей? Если да, то насколько сильно? 
  1 2 3 4 5   
Не ощущаю      Сильно чувствуется 
  
11. Каково ваше экономическое положение? Каков уровень вашего дохода? 
низкий 
ниже среднего по стране 
средний 





12. Каковы жилищные условия вашей семьи?  
Вы проживаете: 
в частном доме 
в однокомнатной квартире 
в двухкомнатной квартире 
в многокомнатной квартире 




13. Устраивает ли вас благосостояние вашей семьи? 
да, вполне 
нет, хотелось бы большего 
  
14. Нуждается ли ваша семья в материальной помощи? 















17. Как повлиял факт образования неполной семьи на вашу личную жизнь в 
дальнейшем? 
  1 2 3 4 5   
Никак не повлиял      Радикально повлиял 
  
18. Достаточно ли внимания уделялось/уделяется, на ваш взгляд, родителями 





19. В вашей семье царит благоприятная атмосфера? Хорошие ли отношения у 
вас в семье? 
Скорее да, чем нет 
Да, весьма дружественные отношения 
Нейтральные отношения 
Натянутые и сложные отношения 
  





воспитания и образования детей 
медицинская 
социальная 
проблем не возникает 
Другое  
  
21. Считаете ли вы, что в вашем случае вариант неполной семьи более 
благоприятен, чем вариант полной семьи? 
  1 2 3 4 5   




Комплекс мероприятий для родителей неполных семей 
Номер 
п/п 
Мероприятие Цель Деятельность 
специалиста 
1. Оформление 
информационного стенда в 
группе «Чего нельзя делать 
родителям» 
Ознакомление с понятием 
«жестокое обращение» с 
детьми и видами насилия 





2. Дискуссия на родительском 
собрании «Каким я хочу 






родителей за судьбу 
ребенка; повышение их 
активности в отношениях 
с сотрудниками ДОУ 
Информационно-
просветительская 
3. Родительский клуб (занятие 
с элементами тренинга 
«Наказание: польза или 
вред?») 






4. Консультация для родителей 
детей всех возрастных групп 
«Особенности воспитания в 
неполной семье» 
Формирование 
осознанного отношения к 
вопросам воспитания 
ребенка в неполной семье; 
распространение 
передового 





5. Родительский клуб («Зимние 
каникулы: как интересно 
провести досуг семьей») 
Формирование единого 
подхода к соблюдению 
















Индивидуальная работа с родителями 
Номер 
п/п 
Мероприятие Цель Деятельность 
специалиста 
1. Консультация по итогам 
диагностики 




ребёнка; помощь матери 
осознать и самой выявить 
проблемы воспитания в 




2. Беседа «Роль отца в 
воспитании сына» 
(отдельно для матери и 
отца) 
Повышение компетентности 
родителей в вопросах 
воспитания; привлечение 




3. Беседа с матерью и отцом 





родителей в воспитании 






4. Консультация «Дневник 
Ваших отношений с 
ребенком» 
Формирование у матери 
адекватной педагогической 
самооценки; обучение 








Вовлечение матери в 
сотрудничество по 
коррекции тревожности и 
самооценки ребёнка 






6. Беседа «Подведение 
итогов работы» 
 

























Комплекс мероприятий для детей из неполных семей 
№ Мероприятия Результат Ответственный 
1 Степень освоения ребенком 
образовательной программы, 
его образовательных 
достижений с целью 
индивидуализации 
Индивидуальная 




2 Индивидуальная работа с 
ребенком в группе (по 
образовательным областям) 
Журнал по работе с 
детьми, находящимися 
в социально опасном 
положении 
Воспитатели 
3 Организация дополнительных 
образовательных услуг 
Оказание помощи 





4 Театрализованные праздники и 
развлечения с участием 
родителей: 
«Бусы для мамы» 
(тематический праздник); 
Физкультурный досуг для 
детей ДОУ, посвящённый 
Всемирному Дню здоровья 
Совместные праздники 





5 Совместные мероприятия детей 










Занятие «Язык принятия» (для родителей) 
Цель: Познакомить с понятиями «принятия» и «непринятия» ребёнка. 
Обсудить вопрос об эффективной (оптимальной) родительской позиции. 
Содержание: Приветствие участников. Игра с мячом. Передать мяч 
другому с пожеланием чего-либо. Передать мяч другому, сказав ему 
комплимент. 
Ведущий говорит участникам занятия о том, что необходимо принять 
себя как личность, которая имеет и позитивные, и негативные чувства по 
отношению к своему ребенку. Чтобы стать эффективными, родителям не нужно 
притворяться, что они испытывают чувства принятия или любви к ребёнку, 
если в действительности они не испытывают этого. 
Ведущий вместе с участниками тренинга обсуждает, что значит «язык 
принятия» и «язык непринятия», говорит о том, что означают: 
– оценка поступка («мне жаль, что ты не поделился с сестрой 
игрушками») и оценка личности («ты очень жадный мальчик»); 
– временный язык («сегодня у тебя это задание не получилось») и 
постоянный язык  («у тебя никогда не получается как следует»); 
– невербальные проявления «языка принятия и непринятия» (улыбка, 
взгляды, жесты, интонации, позы) Невербальные сообщения идут через жесты, 
позы, выражения лица или другие способы. 
Совместно с группой ведущий составляет элементы «языка принятия» и 
«языка непринятия». Родителям предлагается назвать, какой ответ на вопрос 
был сказан на «языке принятия», а какой на «языке непринятия»: 
– Ты мне надоел со своими просьбами. 
– Отстань. 
– Мне очень хочется купить эту вещь, но у меня нет денег. 
– Это не твоё дело. 
– Похоже, что это важно для тебя. 
– Я тебя насквозь вижу. 
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– Расскажи мне об этом. 
Родителям предлагается разбиться на пары и продемонстрировать 
ситуацию взаимодействия родителя и ребёнка. Остальные должны угадать, на 
каком языке (принятия или непринятия) был ответ родителя на вопрос ребёнка. 
Домашнее задание. Записать в дневнике слова, которыми вы обычно 
ласково называете своего ребёнка. 
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Приложение 8 
Занятие  «Давайте общаться» (проводится совместно с детьми) 
Цель: Установить доверительные отношения между родителями и 
детьми. 
Упражнение «Рисунки одним карандашом» 
Каждый ребёнок садится за стол рядом со своими родителями. На двоих 
даётся один большой лист бумаги и карандаш. По команде ведущего ребёнок и 
взрослый берут карандаш и одновременно рисуют «картину». Разговаривать 
нельзя. После завершения задания «картины» демонстрируются с 
комментариями художников. Игра способствует развитию эмпатии, сплочению 
родителей и ребёнка. 
Игра «Испорченный видеотелефон» 
Видеотелефон сломался: изображение есть, а звука нет. Два абонента 
должны передать друг другу что-то важное. Ход игры: участники садятся по 
кругу с закрытыми глазами, одному из них (водящему) наедине сообщается 
какое-либо послание (например, «приходи пить чай» и т.д.). Водящий жестом 
«будит» соседа и жестами объясняет послание, второй участник «будит» 
третьего и объясняет ему то же самое, но в своей интерпретации и т.д. 
Упражнение «Попроси игрушку» 
Работа в парах с использованием только невербальных средств общения - 
мимики, жестов и т.д. 
Игра «Перебежки» 
Участники игры разбиваются на пары. Один участник игры сидит на 
стуле, а другой стоит у него за спиной, опустив руки по швам. Образуются два 
круга игроков: первый – внутренний круг, состоящий из сидящих участников, 
второй – внешний из стоящих участников. 
Сидящие во внутреннем кругу делают друг другу определенные 
мимические знаки, что служит командой для обмена местами этих участников. 
Задача стоящих во внешнем кругу – удержать за плечи напарника, если тот 
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вдруг решит поменяться местом с другим играющим. Игра развивает 
коммуникативные склонности.  
Игра «Давайте поздороваемся».  
Ведущий говорит о разных способах приветствия, реально 
существующих и шуточных. Участникам предлагается поздороваться плечом, 
спиной, рукой, носом, щекой, думать свой способ приветствия. (Упражнение 
продолжает знакомство, создаёт психологически непринужденную атмосферу.) 
Занятие заканчивается обсуждением наиболее понравившихся моментов 
занятия. Родителям даётся домашнее задание в дневниках заполнить таблицу. 
Что чувствовал родитель во время 
тренинга по отношению к ребенку 
Что чувствовал ребенок во время 
тренинга, по мнению родителя 
  
 
 
